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H A¥ QUE nm r mm§m utm mmu MATEÜÍA^' DE EXfSTEWCÍfl, QUE E L E V E A LOS ESFASiO, 
L E S A L NIVEL DE LOS HUSMNOS. g 
i JÓSE mromo '"^^ 
0imiO m F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O H A L I S T A Y D E L A S J O N - S ^ ^ JtíevcSf 12 180 £ e i w 1839- 111 A-
H f k m t b i ü n c l v M o r a l a N u e v o , y o t r o s p a e U a s i n p u t a i i t e s 
i n c o r p o r a d o s a E s p a ñ a 
En veinte úks de ofensiva hon quedado liberados mas de 3.000 klléntetros cuadrados 
y se han hecho ai enemigo mas de 30.000 prisioneros 
Disminuye la actividad enemiga en Extremadura 
Avance del Paite de operaciones 
correspondiente al día 1! 
de enero de 1939-111 Año Triunfal 
Ha continuado la brillanl© ofensiva 
de las tropas naolonaies m Oatal^ñaj 
bat iéndose doraments a! enemig© una 
vez miás y ocupándose las posleíones ^ 
Fuente tíe G&teü, vér t ices QuivePl, .Sa= 
bates, Tosal aros y fHiñet y ios pueblo® 
de Mafet, Soiivelia, Qrataltops y «lora la 
Mueva y la^importante pobiaeión de Moni.. 
blanch, habiendo quedado ampliamen».® 
rebelada la divisoria de aguas oon Tarragona y nota ^ 
desbordada ia líaoa é& fortificaciones enemiga. 
El "avan©® desde la base d© partida de la cabera do 
puente de Serós , alcanza una profundidad de 7© Mióme* 
tPoss después de haberse vencido las sól idas y profun. 
tías l íneas fortificadas acumuladas en un año por el 
eiíemlg© y de haberse combatido en las m á s á s p e r a s 
mofitaíías del fflontsant, encon t rándose en el día de hoy 
nuestras trop&s a 2S ki lómetros d© Tarragona y a 10 d^ 
Bareelona. 
Ert veinte días de ofensiva, han quedad© liberados 
M«OS t m @ k i lómetros cuadrados de fért i les, huertas y 
Alvares, «©«i m á s de 1S5 pueblos y un total de m á s do 
doselentas cincuenta mi l amas. Los prisioneros rebasan 
ŝ c l f m é e - .m.ms , siendo incalculable ia cantidad dé m 
¥ depósi tos de municiones recogidos, as í como las 
pérdidas fttaaadas al er.em.igo, a juzgar por el elevado 
n ó m e m mm>im v .̂a d®jó ; bandonadcs en el ©ampo» 
El avance de nuestras tropas Qttmtinu&éti s la ^o^a ^ 
dar et parte» 
En Extremadura h& sifto ia actividad enemiga menor 
tr-íe en días anteriores, consisliando en débiles ataques a 
nuestras posiciones de Mano do Hierro y Tejonera, qu© 
fueron deshechos por nuestro fuego, y ataques papecl-
^os, igualmento fracasados, en el sector de Oabs^a ds 
Buey.Casta©ra, con abandono de muet^os en las Inme» 
dlaclones de nuestras posiciones. j 
Ampliación al avuitct del Parte 
de operaciines 
B'EL CUARTEL GENERAL D E L GEÍ^EItALISlMO 
Además de las posiciones y pueblos ocupados hoy* de 
los qa© ya se ha dado cuenta, han sJtía conquistados por 
nuestras tropas los pu^bíos de K^llpuig y Rióla, 
El n ú m e r o de p r i s i o n e r o s hochos hoy ©s elevadíefmo. 
Se ha ©ogido gran cantidad de muertos abandonados por 
'os rojos, y entre el material que ha quedado en nuestro 
poder f iguran cuatro locomotoras, habiéndose apodera, 
do también de dos importantes depósi tos de municiones, 
ACTiViDAD LA AVIACION 
En Jo» d í a s d© ayer y de hoy han sido atacadas por 
Muestras fusr^as a é r e a s las conoentrasiioneQ círen>.!3£s i? 
los ©onvoyes de tropas rojas que ofi^cufaban por fas ©a-
,Hl«te!,as p róx imas a ícm frente» de combate. 
© a l a r n a n s a , 11 de E-nero do tSSS. 11? Año Tr iunfa l . 
£*a crden d é ®. E., el General Jefe" d©-Estelo Mayor, Frrni . 
©i ico ü a j ^ n ) «Moreno. 
ú m l m i é frente h Cotoluílo 
Las maravillosas ¡ornadas ds titi ifércifs a q m m m 
espera C Í Í i@s Iraios ililtrfis 
i 
Veinte días emetos de ofensi-
va y treinta mi l prisioneros para 
atestiguar la quiebra de todo el 
frente de Cataluña, con el des-
moroaamiento de las líneas que» 
ellos ©diñearon durante dos años 
y medio de tares febril para laa 
zar el "no pasarán",, que' queda 
en la retaguardia de laa esqui-
nas de varias docenas de esos 
pueblos y ciudades qu© acogie-
ron trkinfalmente a nuestras tro 
pas y la marcha arroliadora que 
eontimia. impresionante, como el 
mejor y el m á s rotundo, el más 
peifecto por universal Bls^eraa 
de propaganda. 
Frente a estas realidades tan 
gl.bles y gloriosas, una campaña 
de desenfrenada mentira y un in 
tentó espantoso por lo trágica-
mente yugulado, de ofensiva 
marxista, que agotó sus postre-
ras reservas, lanzada con la pre 
tensión tíe contener a distancia el 
avance decisivo de Cataluña. 
Quiero en estas charlas trae-
ros unas realidades vividas, co-
mo propaganda que entra por 
los sentidos y se desborda en el 
corazón. : - • 
Allí he encontrado en mi ca-
mino a tres guardias de Asalto 
de Barcelona, que el día 9. a las 
dos de la mañana , fueron pues-
tos en un camión con el resto de 
la se>cei6n camino de Vinaixa, 
aquella noche y el día para lle-
gar al lugar de la supuesta ba-
ta^a y hallarse con el vacío de 
mandos, de cuarteles, y de apro 
visionamientos. Sólo en el cami 
no han encontrado una escena 
"feliz", cuando dos milicianos, 
que llegaban huidos, son alcan-
zados por un jefecillo que huyó 
más lejos qu© ellos y al compro 
bar que venían desmoralizados 
y abatidos físicamente, les mató 
a tiros de pistola. Y mis t i es 
tres guardias de Asalto, a la vis 
ta de esto, contínuaroa el cami-
no en busca de una primera lí-
nea que no esisía. De esté modo 
tan sencillo so eticoñtraron coa 
las a v a n z a s de lo« soldados 
del GeBerallsimo Prnaco y a 
©Uas se castre^amn oomo otro3 
inil teir^ 4e hombres. 
Luego, comíaos, MG^AI* 
— . • — a :¿c mmh, coa ía» is 
íágnias del Cuerpo, que no tuvo-
tiempo de arrancarse, me confie 
sa que ha sido visto y no visto 
Salió de aquí infierno, donde na-
die s© entiende y todos sueñan 
con hacerse con el pasaporte pa-
ra escapar y ahora en salvo y lo 
que es mejor—añade glbtona-
mente-—comiendo s-ardinas, pan 
tierno y chocolate. "Esto a nos-
otros—dice—que anteayer fui-
mos al mercado y sólo pudimos 
comprar medio kilogramo de na 
bos para comerlos cocidos y nos 
costaron doce pesetas. Mi sueldo 
de guardia de Asalto, de 650 pe 
setas mensuales no daba para na 
da, y eso que teníamos una co-
operativa y no sé cuántas car t i j 
lías para engañarnos. Calcúlese I 
lo que será la población eivH, 
que se muere de hambre pero 
presencia cómo se dan banque-
tes, de los que no les llegan ai 
las migas, apenas aparece una 
comisión de extranjeros de esas 
que tan frecuentemente las v i -
sitan". " 
Sigo en direcojóa norte d© 
nuestro avance y a pesar de la 
niebla, he proseguido mi viaje, 
llegando hasta Borjas Bláncas, 
Puig Gross, Mollenisa y Golmes, 
camino- indirecto, porque ios ro-
jos han volado puentes y alcan-
tarillas y la carretera de Seo de 
Urgel a Barce-lona estaba toda-
víaimpracticable. Pero hoy ya es 
otra cosa. La destrucción de 
Borjas Blancas siguen los pue 
blos intactos de Miralcampo y 
Mollerusa, que estáai desbordan 
tes de muchachas y viejos en 
fiesta, aclamando a los soldados 
y escuchando ios himnos de los 
altavoces del Servicio de Propa-
ganda. 
En los caminos, todavía mil i-
cianos desorientados, que perdie 
ron todo estímulo guerrero y 
sólo buscStn el amparo de tes lí-
neas nacionales, donde ya saben 
que hay comida apetitosa. En el 
camino pos hemos encontré do 
con una margarita, tocada con | la ma 
la boina roja, que nos detiene ©n i blanél 
suplica de que la llevemcs a Mo- j eanzâ  
llerusa. Nos cuenta que escapó 
delp uefolo- dejando a ia madre y 
a las hermanas, después que ios 
rojoü &mMmm& & parir© j 
• P o r S P I C T A I G R -
atravesó la iín©a roja, Ueganda 
a Bujáraloz. Esta vez, ha, desas 
dado, audaz, el camino hasta Lé 
r ida y hubiera Mo a pie hasta, ^ 
Molleiíusa sino encuentra nuea" 
tro coche. 
Apenas llegó a la ciudad, cas£ 
se nos escapa para buscar a sus 
madre, y cuando la encontró la 
dió un abrazo que nos llegó ai ' 
todos como un escalofrío. Sólo 
dice: "¡Madre mía! Ya estoy; 
aquí. Tú ves como t» decía laj 
verdad al ' msí1 chame, cuando 
aseguraba qúe por Franco nos 
volveríamos a encontrar. Aun-
que no puedas gritar, madr^j 
mía, d i conmigo: ¡Arriba. Espa* 
ña! ¡Viva Franco!" i 
Llego basta Golmet y asistq 
al espectáculo indescriptible da 
un lugar que vive con entusias-
mo,, un pueblo que asdste al mn& 
cer de tantos- pueblos. Porque ec 
Cataluña se está atestiguarsdo: 
sómo kurge poderosa la fe pa-
que trataron de esclavi»' 
Pasan ]as largaa filas de prr« 
sioneros que vuelven de todas 
partes. No es menester pregjan-
taries para comprobar el desas^ 
tre del ejército enemigó. Son ca 
si los mismos de k a inmensas re 
dadas de Santander, de los copos 
abundantes de Asturias, Idénti-
cas miradas de indefinible impre 
sión y el mismo destrozo de las 
ropas que no tienen ni el menor 
resto de uniforme, ¡Esta sí que 
es una. buena propaganda de los 
marxistasl 
Por el otro lado de nuestrq ! 
Ejército, me he aventurado si** 
guie-ndo el eje de la carreterai, 
que carece en absoluto de obstá 
culos en muchos kilómetros y 
perforando la niebla, que sólo s© 
esfumó en el centro del día. Lie* 
go de un salto prodigioso hastS 
Vinaixa, y más lejos, a Esplu-
gas. A l norte de éste, nuestra* 
tropas, que alcíinzaron el puebl© 
de Blanoafort, han proseguido' 
i para robaear MoafH-
otrarj unMadeti han al -
a sierra de la Mlim. 
üei í te •as. 
«Jueves, 12 de Enero 
•; mmmmSm ***** 
JEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
E l jeie provincial del Movi-
miento, camarada Reinerio Ga-
go, üespachó en el dia de ayer 
«ctíli el asesor político provincial 
de iMJicias, camarada Felipe Pé 
rez Alonso; delegado provincial 
d^ Milicias, camarada Felipe Pé 
marada Ceberio, y tesorero pro-
yincial camarada Axíiola. 
También recibió a la regidora 
provincial de las Organizaciones 
Juveniles Femeninas, camarada 
Adolfina Tascóri; jefe comarcal 
de Milicias de Ponferrada, cama-
erada Julio Piensos; teniente de 
Aviación, camarada Anselmo Gü 
. Jtiérroz Mateo. '[c'jjk '^m^lí 
1 A Y U N T A M I E H T 0 
E l alcalde de U ciudad nos co 
ranrücó al recibimos en su des-
pacho ayer mañana, que se ha-
bía visto precisado a imponer 
lais siguientes multas: 
. De 25 pesetas, al vecino de es 
ta capital Fermín Alvárez, domi 
ciliado en la Avoqida de Roma, 
número 34, por negarse a entre 
gar el padrón al guardia que,lo 
fué a recoger y contestarle en 
forma grosera. 
De cinco pesetas, a Francisco 
López, por vender su hija leche 
•fuera del puesto que para ello 
tenía designado. 
es 
C o m i s i ó n G e s t o r a d e C o m p r a s 
Debiendo procederse por esta'con buche vacío, de f.250 gra-
Oomisión^ gestora a la adquisi- mos. 
.>4ÜII de víveres y ar t ículos ueee- Garbanzos. De la ú l t ima cose-
barios.para cubrir las necesida- cha y de buena clase, 
ic v de dichos Hospitales durante Hueso de vaca. 
A mes de febrero, y que al f inal ' liuevos. l i a n de ser frescos y 
se detallan, cuyas cantidades y con un mínimo de 600 gramas 
-Oüdicioneá, con arreglo a los por docena, 
pliegos técnicos y legaiesNse ha-. J abón . 
tiara de'manifiesto todos ios días j Janiun. E n piezas y completa-
aüorables, de diez a trece, en la mente curado. 
-Secretaría de esta Comisión, es-i Jerez. De acreditada marea-
.aoicciüa en el Hospital Central,] española. 
se invita por el presente anuncio 1 t J u d í a s blancas. De primera ca-
cara híífer ofertas a dicha Junta, ' l idad 
-as cuales serán admitidas hasta' 
N F O R M A C I O N L O C A 
Multas impuestas por la Alcaldía -Próximo 
torneo local de foot-ball-Varios lesionados 
' ^ QE SOCIEDAD 
Ayer, a las nueve y media de 
la mañana, contni jeron matrimO 
uio en la iglesia de San Marcelo, 
la simpática señor i ta Maruja Pa 
Uarés y Pal larés y nuestro buen 
amigo y camarada el doctor don 
Enrique E . r the Pastrana. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes el. padre del novio, don Enr i -
que Barthe y la madre de la no 
vía doña María B : llarés. 
Oñció el magistral de la S. I . 
Catedral don Clodoaldó VeJásco 
Firmaro el acbi como padri-
nos don Ricárdo, don Juan y don 
Santiago Pa l l a rés , don . Juan y 
don Enrique Barthe y don Enr i 
qu§ Iglesias Gómez y don Juan 
Valcarcel. 
Los invitados fueron obsequia 
dos con espléndido lunch en ei 
E r r Central. 
E l nuevo matrimonio salió en 
viaje de novios a recorrer diver-
sas capitales de la España Na-
cional. 
•f^%f§£ x x 
Tambiép-ayer mañana unie-
ron sus destinos con el lazo sa-
grado del matrimonio, en la ca-
pilla de las Siervas de Jesús, la 
encantadona. señor i t a Socorro 
\lonso Burón y él bizarro co-
mandante do Ingenieros, actual-
mente comisario de Guerra, núes 
tro buen amigo don Miguel Car 
mona Marbán. 
Ofició el' delerrdo provincial 
de Auxilio Social don Filemón 
de la Cuesta, que pronunció una 
sentida plática. 
Apadrinaron a los contrayen^ 
tes el padre de la no via don. Ma 
íiaho Alonso Vá^nrsez, y la h^r» 
mana del novio doña Angelita 
Carmena. . -
Firmaron el acta como, testi-
gos don Rosendo López, don A r 
H^ro. Bustamante, don Marcelino. 
Mazo, don Gonzalo Llamazares, 
si comandante del Cuerpo de. Se 
guridad y Aa~lto don Adolfo 
Fernández Navas y don Santia-
go Mella Alfa^einc. 
Los asistentes al acto fueron 
invitados eñ el Hotel Oliden. 
IjOb recién ensados frlieron en 
v'aje do luna de miel a recorrer 
diversas ciudades de España . , 
Delegación de 
M o v i l i z a c i ó n 
SOBRE ENVASES DE ACERO 
E n la Inspección Municipal' de 
Vigilancia se encuentra deposi-
tado un velo encohtradp en . la 
vía pública por la señora Martí-
•nez Bravo. 
También se encuentra un bol 
eillo de paño encontrado en la 
carretera de Carvajal de la Le-
gua, y que se en t regarán a quien, 
tecredite sor su dueño.. 
Se cae del autobús 
í E l muchacho de diez años de 
edad Angel Cara vías, fque vive 
ien la calle de Misericordia, 13, 
fué curado es la Casa de Soco-
rro de esba capital de uiiás ero 
sienes en ambas rotTáias de ca-
rác te r leve, que se produjo al 
caerse de un autobús, eu cuya 
trasera iba subido. , 
NACIMIENTOS 
j Fernando. Díaz Aznar, tiijó de 
Alberto y Carmen, que viven en 
la calle de La Torre, 6. 
María Mercedes Menéndez Va 
«e, hija de José y Olimpia, que 
viven en Herreros, 3. 
María Consuelo Calleja Traba 
délo, hija <fe Angel y Luz, que 
viven en Fernando Castro, 5. 
\ DEFUNCIONES 
; Rosario Martínez Flórez, de 
'45 años; Robustiano Llamaza-
res Martínez, de 51 años ; Lau-
delino Dioz Fuertes, de 36 años; 
María Erwl Huerga Alonso, de 
dOs meses; Beltrán San Martín 
Diez, de 14 d ías ; María Nieves 
Tascón Diez,, .de nueve meses; 
Consuelo García García de ocho 
ineses; Angela Fernández Cue-
VIÍS, de 26 años ; Martina Nava-
rro :JUaiz^ de 49 años; Andréá 
Lamathid MarÜacjs, da 4 años. 
A día 24 del actual, a las doce 
loras de su mañana . Con poste-
^aridad a esta fecha se r eun i r á 
la Comisión para verificar las ad-
j u tucHciuües que pruceüan. 
ÁKTiCULOJá Nf íOESARIOS 
Aceité de Oliva. De calidad 
conocida por aceite virgen, con 
aenos de dos grados de acidez. 
Arroz, 
Azúcar . De caña o remolacha. 
Bacalao. De jórimera calidad. 
ITa de ser grüeso, ancho y poco 
prolongado. 
Éizcochos. '. ' 
Café tostado. De los conocidos 
oor Cáracolillo o Puerto Rico, de 
granos gordos e iguales. 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón hulla. 
Carne de vaca. Completamente 
impia,^ sin sebo, grasa n i tendo-
ies. Hay dos clases: la completa-
aente limpia y la limpia, pero 
)uede tener tejido adiposo; la 
viniera para biftecs, y Xa segun-
tu para cocido. 
Carne de ternera. Completa-
lente limpia, sin apóneuros is n i 
Leche de vaca. Fresca, de buev 
na calidad. , -
Leña. . ^ 
Lentejas. De buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca dé cerdo. De color 
blanco. ''m^m^w>w.i 
Manteca de vaca. 
* Merluza. Limpia, fresca y sin 
cabeza n i cola, siendo sólo de la 
parte cerrada y de la primera mi-
tad abierta. 
Mermelada. De .reconocida mar 
ca española. 
1 Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadilla. Limpia, fresca, sin 
cabeza, cola n i buche. 
Pollos. Vivos, sanos y con un 
peso mínimo de 580 gramos y 
con buche vacío. 
Pichones, vivos, sanos y con un 
peso mínimo dé 250 gramos con 
buche vacío. * 
Pimientos encarnados. E n con-
serva y de reconocida p^f j ja es-
pañola. V' 
Queso fréscó. 
Queso manchego, o duro. 
Riñones de vaca. 
Tapioca. ' \ 
Tocino. De superior calidad y ejido adipoao. 
Cerveza. E n botellas de "300 ¡|Perfectamente curado 
iiiliHtroe. 
Chocolate. Procedente de ea-: 
ao y azúcar de buena clase. 
Coñac. De marca eíjpañola 
.ereditáda. ' 
Dulce en conserva. De marcas 
icreditadas. 
Galletas. . 
Gallinas. Vivas y con pe*!o. 
Tomates en conserva. De 
apeida marca-española. . 
Vino t into. Ü e l pa ís y ' 
F r u í a seca. 
León 10 de enero de 
Año Tr iunfa l .—El Ca 
eretario. 
1939. IXI 
A partir de esta fecha y has t i 
i l día 21, inclusive, de los co-
•rientes, queda abierta matrícula 
escolar para alumnos Se uno y 
)tro sexo de seis a catorce años 
le edad, con residencia en la ca-
le do Murías de Paredes o sus 
proximidades, siendo imprescin-
rble ta presentación de la corres 
rendiente autorización del Ayun-
•amiento para ser matriculados. 
'JOS que residiendo en'dicha ba-
-riada asistan ya a otra escuela 
íeben hacerlo constar al solici-
:ar ésta nueva matrícula. 
Horas p i ra él efecto indíca-
lo: de tros a cinco de la tarde 
«n la Inspección de Primera En-
señanza (Isstituto Nacional de 
Segunda Eenseñanza) . 
León, 11—1—1939. I H Año 
triunfal.—^I^a Inspectora Secre-
aria. 
S e a t r a g a n t a c o n 
u n a e s p i n a 
E l niño de siete años de edad 
Pedro' Muñoz, domicill'Jdo en el 
Crucero dq San Marcos, núm. 2, 
tuvo que ser asistido por los mé-
dicos de la Casa de Socorro por 
habérselo clavado en la gargan-
ta una . espina da pescado cuan-
do-estaba o(»Aleí)4o. . 
NOTA DE L A FEDERACION 
LEONESA DE FUTBOL 
Teniendo este E'ederación el 
propósito de celebrar próxima-
mente un torneo local entre sus 
adheridos, denominado "Trofeo 
Copa Federación", se ruega a 
todos los clubs de os t i capital 
que deseen tomar parte en la re 
ferida competición, pasen por los 
locales del "Orféón Leonés" el 
próximo domingo, de diez a tre-
ce de la mañana, con objeto de 
informarse de las bases y requi-
sitos indispensables .para parti-
cipar en ,0! citado torneo. 
León, 11 de enero de 1939.— 
I I I Año Triunfal.—El secretario, 
Luis González. 
co n 
Por coger un cristal roto, se 
produjo una herida incisa' en la 
mano derecha Arsenio González, 
de 13 años de edad, que vive en 
Ramóa y Gajal, 6. 
Fué curado por los médicos de 
la Casa de Socorro, qu^ califica-
ron de leve su estado. 
0PORT0 BANDQRA 
Siendo necesario recuperar 
con urgencia los envases, do ace 
10 de la Sociedad Coromina In -
dustrial S. A. , dedicada a la fa-
bricación de anhídrido carbóni-
co todas las industrias, hospita-
les, organismos militares y par 
ticulares que tengan alguno on 
su poder, lo dec lararán ante es-
ta Delegación en un plazo de 72 
horas. 
Si en Iv 3 inspecciones que se 
efectúen después de transcurri-
do este plazo se comprobara al-
guna ocultación, será debidamen 
te sancionada por la Superiori-
dad.—01 Capitán Delegado. 
Instalaciones en gensral de 
fontanería en el romo de 
l í £ i n ü H y 1 0 1 1 L u 
N O G A L 
iMrta Oro» níiméfo S. 
Y desastroso, en su 
to meteorol©a>co, fué ©] ^ 
aye r -
Niebla, lluvia, viente ^ f^-
he aquí todo un progrannítig 
que fué el que nos ofreció ^ 
día que hace el número ^§ 
del año . 
Y, claro está, todo ^ ú ^ ^ 
pensamiento estuvo allá, ¡¡QJ, 
tierras catalanas, donde py^ 
bios importantísimos va' 
a estas horas ondear la n H 
dera ri^i .^aida de -la J M 
tria. 
Porque allí, a posar ele 
la niebla, de la lluvia y dal 
viento, nuestros combatlen 
tes avanzan sin descansé día 
tras día para alcanzar esa 
victoria final, que tan cerca 
na está ya. 
—0O0—< ¡WsS 
Gomo ustedes verán, ponfos 
Partes Olclalas, los campos 
de Extremadura han queda, 
do convertidos en un ^orme 
cementerio de las huesU^' 
marxístas. 
E l pobre Miaja no l i a i H 
cho, por aquel sector,JH 
"miaja" de cosa buena para 
ellos; en cambio, no haceJH 
no regalarnos hombres^y^H 
terial. t i ' 
.—0O0— 
Vaya Parte el de anocjW 
¿ e h ? Ya lo saben usted^* 
Estamos a setenta MIoi^H 
tros de Barceicuia y a vWtU 
tioinco de Tarragona. 
Esto quiere deúir ^qúai-^^H 
ele las Ramblas sd püede«^H 
perfectamente los" cañll^H 
nacionales. 
—0O0— !. 
¿Wo fes parece á uste^H 
esto algo parecido al des^^H 
rodamiento de la p r o y i r i | ^ l 
de Santander? J | 
Pues a nosotros se nos^H 
toja que tiene múohísirr 
pero muchís imos punto^ 
semejanza con aquello. 
-^oOo— :M 
Pronto, muy pronto, 
mos al mercado de f l o r e » 
las Ramblas; antes de l ó f l 
se imaginan todos ustajM 
~oOo— Affl 
Ahora, ¿qué dirán n«B 
tro^ "amigos" los franoeW 
Ya verán cómo P000 a B 
co empezarán a cambttí |H 
chaqueta. 
lastalaclones Í 5I ai 
• „ % 
'AGUSTIN N O O M 
tmítmo-Mim, ÍSm 
' I)e ocho de la noche a nf 
de la m a ñ a n a ; 
SR. ALONSO C I L , Padre í 
p e uña a tres de la tarde : | 
, SR. RODRIGUEZ MATA,1 
dono 11. 
^ ^R. ALONSO BURON, & 
Galdós. • } \ 
1 
IIBÍ m 
i i l Á PAGINA -mTM 
L A V I D A ETERNA 
SANTORAL 
á ^ de Enero, jueves—Santos : 
Juan. Probo, Sát i ro, Mod-esto, 
Cástulo» Arcadio, Zóüoo y Ca.. 
siano, m á r t i r a s ; Benito y Mar. 
.tín Abad de León; Casiana, v i r . 
gen. ' 
X.a Misa es del sépt imo infra . 
octava de la Epifanía, r i to se. 
midoble y color blanco, segun-
da oración de la Virgen y ter-
cera de la Iglesia o por el Pa. 
pai Credo y Prefacio de la óc-
TRES MINUTOS DE RELIGION 
la • Procura que tlus senti-
dos estén sieimpre subcrdiaa. 
do? a las potencias, y éstas a 
Dios, 
2. Ocúpato constantemente 
en estudiarte a t i mismo, ni te 
parezca nunca que te has estu. 
diado !o bastante, pues " siem-
pre encontrarás en t i algo nu^. 
vo, ya bueno, ya malo, y este, 
conocimiento te es necosatio 
para trabajar con fruto en la 
obra da perfeceionamiento. 
3. si tu voluntad tiene tan 
poca fuerza que no sabe haeerx 
lo que quiere, vivirás a merced 
de los caprichos y pasiones. 
p Pa Foveda, 
LOs sentidos son los compa-
ñeros inseparables del alma 
hasta la muerte y subordinados 
a las potencia,s de la misma pa. 
Ta conseguir su fin.-: El amor 
del hombre á Dios, si es desca-
beza, y no sólo afectivo, por 
impulsos momentáneos , sin du 
da tiene más encantos. Todos 
los hombres tenemos nuestra 
novdla en la lucha que so s te. 
nemos por l-a existencia, en es-
ta baraúnda de negocios en que 
nos hallamos rodeados. Esta 
novela vivida es un espejo, que 
se pasea por un camino rea l ; 
tan pronto refleja el cielo azul 
de nuestras buenas obras, co. 
mo el fango de los cenagalc-
del camino. .El homibre en este 
va l l^ de l ágr imas , que lleva 
dentro de sí mismo este espejo 
será acusado tal vez de inmo-
ra l . E l e&pejo refleja el fango 
acusamos al'espejo; acusemos 
m á s bien a la carretera en que 
e s t á eil cenagal, o mejor aún, 
al inspector de caminos, que 
permite que el agua se enel ar-
que y lo forme. 
Es decir, nuestra alma, crea, 
da p^r Dios es. como dic í el 
filósofo "tamquam tabula ras-
sa", un estpejo pur í s imo, que 
no se e m p a ñ a -y se enfanga, si-
no con el mal uso de lo? men-
tidos y potenciáis, que son los 
medios que ella tiene para re-
coí'rer este peregrinaje: si Ja 
noluntad sabe dominar el abu-
so de sus criados—los senti. 
dos—y trabaja por el verda lo-
ro amor, hab rá conjegu.d) la 
verdadera felicidad. , 
CULTOS 
Triduo a'la Sagrada Familia. 
Durante los días 13, 14 y 15 
del corriente,- se celebrará en^ 
la iglesia parroquial de San 
Martín un triduo que en honor 
de la Sagrada Familia celebra, 
r á la "Visita Domiciliaria de la 
misma. A las.ocho y media se rá 
la Misa de Comunión . Por las 
tardes, a Jas siete, F|TOOs.:ción, 
Rosario, ejercicio del Triduo y 
sermón, a cargo del director da 
•la Visita Domiciliaria. Habrá 
cánt icos por el coro de señori-
tas ' do ía Asociación, acompa-
ñadas por orquesta. 
I Sindicalista 
Observaciones meteorológi . 
cas (reglamentarias) efec túa , 
das a las 18 horas .del día 11 
de enero de 1939: 
PRESION : 
P r e s i ó n atimosférica; 680,3, 
TEMPERATORa ^ ' 
T e r m ó m e t r o seco, 3,5. 
T e r m ó m e t r o húmedo, 2,5. 
TEMÍPERATÜRA 
Máxima del día, 5. 
Mínima, 1. - :::f'Tr. 
Media, 2. 
Osci lación 
d í a ) , 4. 
Lluvia , 14 
(en el mismo 
mi l ímet ros . 
12 de Enero» Primera Falan-
ge de ía Segunda Centuria. 
13 de Enero: Segunda Fa-
lange de la Segunda Centuria. 
14 de Enero: Tercera Falan-
ge de ía Segunda Centuria, 
Los camaradas períeneoien-
te's. a estas Falanges acddirán 
a las 22^ horas del día que lea 
corresponde al Cuartelillo, de-
bidamente unifoniados y dis-
puestos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos 10,3 canuaradas 
estar atentos a la Radio y leer 
diariamente es'te pieriódioo. 
Los camaradaa que se en-
Con sumo gusto publicare-
mos en esta sección religiosa 
cuantas novenas o fiestas re. 
lebren las parroquias o Con.-u. 
r id ides Religiosas y tengan a 
bien avisarnos» 
La Laureada de San Fernanda para 
el Capitán Vaquero 
l a f o r m i d a b l e h a z a ñ a d e u n h é r o e , m u y coitQciiki 
e n l e ó n 
Baj@ ía égida del ©©mfiaiís1mo FF'afi©or el Patronato 
Nacional Antltubereyloso oüfn^lirá su fnlslén sanlta. 
ría da Mstencla, profilaxia y previsión^ paap gloria 
• -
' §9 i s l a 
¡ A l m a c e n e s A r c e 
í 
VENTAS EXCLUSIVAMENTE A l POR MAYOR 
1 
« L O S V A L E N C I A N O S » 
m m l ü r r w » * w *» LEÓN* 
Fer ra te r la -Loza-Bate r ía de Goelaft. 
Yidrios-Estufas de t&é&s oia^^í . 
VISITE ÜSTSD ESTÁ GA.SA 
M a n f e q u e m L e o n e s a 
Suero tie Quiñones, 18- — LEON 
E l " B o l e t í n Oficial del Esta-
do" , del día 9 del actual publica 
una orden de la Subsecre tar ía 
del E jé rc i to abriendo juicio con-
tradictorio para la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando al capi tán JX Antonio Va-
quero Santos, en relación con el 
cual se dice lo siguiente en la 
Orden General del E jé rc i to del 
Centro, del 24 de diciembre úl-
timo : • 
" A petición del comandante 
Se In fan te r í a habilitado, D. Juan 
Sánchez López, Jefe del 17 Ba-
tal lón de Infan te r ía de Zamora, 
perteneciente a la División nú-
mero 14, Juez-Instructor del ex-
pediente de juicio contradictorio 
para la concesión, si procede, de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando a favor del cap i tán del 
Sexto Tabor de Regulares de A l -
hucemas nóm. 5, D . Antonio 
Vaquero Santos, por los méritos 
que pudo contraer en la Ciudad 
Universitaria, con ocasión de la 
explosión de unas minas, se pu-
blica el siguiente resumen de lo 
actuado en dicho espediente: 
" Q u e se ha dado principio en 
este expediente según telegrama 
postal núm. 6.585, Sección pr i -
mera, fecha 11 da septiembre 
del año 1938, del Excmo. señoi 
General Jefe de la 14 División 
folio 1.—En el qu§ se autorizr 
por S /E . el Generalísimo en es 
erito fecha 2 del mismo mes y 
año, al Excmo. Sr. General Jeft 
d a í Ejérc i to del Centro, la aper 
tura de juicio contradictoric 
óon dispensa de plazo. 
De las declaraciones de los tes 
tigos, obrantes a los folios 15 
15 v., 17-17 v., 18-18 v., 2Í-21 v., 
y 22, dedúcese que los hechos ocu 
rr ieron en la forma siguiente: 
E l capi tán D. Antonio Vaque-
ro Santos se encontraba al man-
do de la Primera Compañía- del 
Sexto Tabor de Regulares de A l -
hucemas núm. 5, guarneciendo 
las trincheras del Parque j i e i 
Oeste de la Ciudad Universitaria, 
y el día 20 de abril , .a las 2,80 ho-
ras de la madrugada aproxima-
damente, el enemigo hizo explo-
sión de varias minas, de dos, cin-
co y áeis toneladas, respectiva-
mente, atacando con gran violen-
cia las trincheras que guarnecía 
la citada Primera Compañía, 
mandada por el expresado capi-
t á n ; que las explosiones 'destiu-
yeron la mayor parte de las t r i n -
cheras, sepultando a casi toda su 
g u a r n i e i ó n ^ a z ó n por la cual el 
eenmigo pudo avalizer, llegando 
a situarse sobre ios mismos es-
combros de las trincheras, al mis-
mo tiempo que intentaba seguir 
su progresión. E l capi tán Vaque-
ro, con el escaso número de iiidi-
viduos que lo quedaban, muchos 
con esta pequeña fuerza disponi-
ble rechazar al enemigo, que iba 
avanzando por ramales y escom-
bros, hasta unos diez metros de 
su mismo puesto de mando. E l 
capi tán Vaquero, con una tran-
quilidad admirable, logra'orga-
nizar sus f uerzas y , danjio vivas 
a España y a la cabeza de estas 
fuerzas, enardece a losr soldados 
con su ejemplo heroico y, lan-
zándose sobre el enemigo y en 
lucha durís ima, en la que inter-
viene el arma blanca, ía granada 
de mano y el ú t i l de mango cor-
to, arrebatado al enemigo, con-
sigue nuevamente la [posición per 
dida, que pasa otra vez e Ser de 
España . Pero el capi tán Vaque-
ro no por eso cesa en la pelea, 
sino que conquistada la línea de 
trincheras destruidas por las vo-
laduras, persigue al enemigo en 
ucha tenaz' y ocupa trincheras 
enemigas, llegando algunas de 
ms fuerzas hasta el monumento a 
os Héroes de las Campañas Co-
loniales, en cuyo momento el ca-
p i tán Vaquero ordena se retiren 
nara fortificarse en la primera 
línea de trincheras rojas, todo 
iespués de una, lucha que duró 
iproximadamente tres horas, 
^ue durante hr lucha, el capi tán 
VaquerO; además de conquistar 
la posición perdida, cap turó al 
enemigo dos ¡prisioneros, el cadá-
ver de un capi tán, dos subalter-
IÓS, un oomisario político y 
iieciseis milicianos, a pesar de' 
ser el enemigo superior en núme-
ro. Que la posición es de las má& 
importantes de la Ciudad Uni-
versitaria, por ser la más avan 
sada, y que al mismo tiempo f la-
quea y defiende las estribaciones 
de 4-mo e Instituto de Hiariene. 
protegiendo Insti tuto Rubio 'y 
Asilo de. Santa, Cristina, como 
igualmente Arquitectura. Que di-
cho capi tán Vaquero demostró 
siempre un gran espír i tu mil i tar 
y de sacrificio por la gloriosa 
Ijausa Nacional, ya que en oca-
sione^ anteriores, fué herido jen 
los combates de Pozuelo de Alar-
cón y Majadahonda, encontran-
do más tarde muerte gloriosa co-
mo comandante, habilitado, y al 
mando del Cuarto Tabor de Re-
gulares de Alhucemas, en- las 
Muelas de Sarr ión (frente de Te-
rue l ) . , , 
iN. ds la R.—Nos complace 
grandemente la recompensa pos-
tuma con que se honra la hazaña, 
propia de nuestro legendario ro-
mancero, del capi tán Vaquero 
Santos. 
No sólo por el honor debido 
en justieirt a los héroes, sino tam-
bién porque el capi tán Vaquero 
Bantort ¡ presente I por su afini-
dad con cgta nueetra atierra, fuá 
lograalgo leonés, .algo- nuestro. 
cuentren enfermos y no pueV 
dan prestar servicio, deheráW 
avisar con dos horas de ant i^ 
cipación por lo menos a estaS; 
'J<íís tura cLe Bandera, con e l | 
f in de que el módico pueda?' 
comprobarlo. ^ " I 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re^' 
volución Nacional Sindicalista 
León, 7 de Enero de 1939. UM[ 
Año TriunfaL—^31 Jefe de Baa<.! 
tíera, Marcos Rodríguez. f 
M h í í ñ ffikMn m l a 
p r @ ¥ Í i i c i i . 
Publica lo siguiente: ] 
Administración Central, d r ^ j 
cular para que ios jefes provin-
ciales y municipaíes i-eraitan a l 
Ministerio de la Gobernación coni' 
la. mayor urgencia loa datos es*' 
tadísticos de liquidaciones, pre(. 
supuestos, municipaíea ordina-\ 
ríos correspondiente a ios ejer^ 
ciclos de 1935, 36, 37 y 38, y ; 
extraordinarios en vigor de 193^ 
37 y 38; flatos de Deuda mimi - ; 
cipal y existencias, en las cajasi 
Municipales en las propias fe-11 
chas; normas a que tienen queT 
spjetarse y plazo de remisión,,' 
que vencerá a los tres meses d^l j 
la publicación de esta OTden. f 
MINISTERIO D E L INTERIORÉ: 
Administración Local. Reía-; 
clon de nombramientos a corda-» " 
dos por los Ayuntamientos "y DI1 
putaciones para ocupar interinaJ ; 
mente las secretarías, üiterven-! 
clones y depositarías vacantoai * 
anunciadas a concurso el 12 dai' 
agosto" último, nombres y pue-«' 
blos de los afectados. , f 
; Circular de este Gobierno ci-J 
vi l mteremrAo a los alcaldes y* ! 
secretarios el cumplimiento du 
las órdenesantes citadas. ( 
Cuerpo Nacional de Ingeniero^ 
de Minas. E l excelentísimo señor; 
Gobernador civil ha ordenada' 
que dentro del plazo de diez díaaí 
sec oíisignen loa reintegros poc, 
título de propiedad y pertenen-' 
cía de los señores que en él s é ' 
citan, y da no hacerlo asi se de*<' 
ciará fenecido el expodiente tm' 
pectivo en cumplimiento del aẑ  ' 
tícula 53 del Reglamento para eí 
régimen de Minería. i 
Delegación de Hacienda do la ' 
Provincia de León. Administra^ 
ción de Rentas. Negociado da; 
Timbre. Los señores concesionge 
ríos de líneas de automóviles deí 
ben presentarse a cumplimentai?, 
el artículo 156 de! Reglamentó 
del impuesto relativo al pago eti 
metálico por timbre de billetes. ! 
Leonés, del antiguo reino dê  
León por su nacimiento en la hi*. 
dalga tierra de Salamanca, leo-* 
nés por sus amores y parentesco» 
aKcontraer matrimonio con unsu 
leonesa, doña Agueda I b á u Yal^ 
des. ' 
Leoaés por los principios de su 
carrera mil i tar , ya que de sar-
gento de este Regimiento de I n -
fanter ía de Burgos la inició en; 
León hasta pasar a la Academia; 
de Infanter ía , 
Y leonés, por f ia , porque a l 
estallar el glorioso Movimientoi, 
Nacional y encontrarse en esta 
capital se incorpora resuehamen. 
te al Ejérc i to salvador y eiil 
unión de los valerosos guard ia» 
de Asalto del capi tán Rivero, se 
{porta maraviilosamenta tomando 
parte OÜ todos los combates de la 
m o n t a ñ a de Murías , La Vecilía, 
etcétera. 
A su viuda y démás familia a 
la^ vez que les reiteramos nuestro 
pésame les hacemos extensivos 
estos sejitimicntoa d i complacen-
cia per el al t ís imo honor eoEce-
aido ai djftttngttido mllitá^, 
r ü Q « Jueves, 12 do Cm>«> 
É jt 
E l p u e b l o I t a l i a n o ^ c o n 
g r a n d i o s o 
Esla tarde se celebró la primera 
y británicos, que 
Después del banquete con que el 
políticos expresaron los d 
de llegar a una 
« • 
i n i a l a 
ci Wlr* 
reunión de los ministros ita 
hora y media 
obsequió a Chamberíaip, 
de sus respectivos países 
© n s i u n 
% 
f Géuova, 11—A las diez de la 
ímañana llegaron a Genova M . 
'<Chambfrlain y L o r d 'Hal i fax , 
Jeon su séquito. 
i E n la estación lian sido reeibi-
¡dos por todas las autoridades, se-
¡nadores, diputados y el consejero 
¡de la embajada inglesa en Roma, 
jasí como numerosos miembros 
]de la colonia br i tánica . 
l i n a compañía del ejército, 
icón bandera y música, r indió ho-
inores, así como representantes 
¡de la I^üicia y Juventud Fascis-
¿a* 
A l -aparecer Cliamberlain, fué 
taludado oon clamorosas ovacio-
iies y con los himnos inglés e i tá 
|iano. E l consejero de la embaja-
ü a dió ^a bienvenida y el prefec-
to de Uénova saludó a Cliamber-
¡lain con un breve discurso. Cbam 
^er la i r , seguido de Halifax y au-
¡toridades, pasó revista a una 
¡compañía de honor. E l primer mi 
nistro inglés fué presentado a las 
íautoridádes locales, a quienes di-
jrigió palabras cordiales. Después 
ise acercó a la colonia br i tánica , 
cual le acogió con entusiastas 
tantes. A continuaciión se díri-1 el orden europeo, será mantenido 
gicron al Palacio . de Véncela, 
después de saludar al Conde de 
Ciano. 
CIEN M I L I T A L I A N O S SALU-
D A N ESPONTANEAMENTE A 
C I I A M B E E L A I N 
Roma, 11.—En la parto exte-
rior del Palacio de Venecia, se 
han realizado admirables demos-
traciones de entusiasmo cuando 
Mr. Chamberlain y L o r d Halifax 
llegaron a la plaza donde se api-
ñaban 100.00Ü personas que acla-
maban a los ministros ingleses. 
E l primer ministro inglés saludó 
con su sómbrero de co|)a sonrien-
te y agradecido. 
No se veían tropas en la plaza, 
como suele ocurrir corrientemen-
te. La bienvenida del pueblo ita-
liano ha sido indudablemente ad-
mirable y espontánea. E l amblen 
te era de lo más alegre. No se ha 
hecho ninguna invitación oficial 
al público para dar la bienvenida 
a los ilustres huéspedes. 
E l pueblo italiano se ha con-
gregado por su propia voluntad 
jaclamaciones. Dcjpartió^ cordial- j )ara ver al estadista a quien tó-
mente pon sus compatriotas y a ¡do el mundo recuerda como el 
las 10,40 montó en el tren, que hombre qu« ayudó a salvar la paz 
larfanCo a los acordes de los him-
pos de íos dos países, mientras la 
^nüehedumbro anlaudía con entu-
teiasmo y Chamberlain saludaba 
jcpii gran, cordialidad. 
.oor I ta l ia a éu debido tiempo y 
de modo apropiado con toda f i r -
meza, por. las naciones que tienen 
conciencia de sus jus tós derechos 
y del sentimiento de su dignidad 
nacional. 
Continúa ol periódico invitan; 
do a Chamberlain a constatar 
que Italia no se ha entregado a 
gestos inútiles y afirma que la 
entrevista de Roma puéde deci-
dir la .posición de los dos países, 
no sólo con respecto a las rela-
ciones franco-italianas, sino res 
pecio a todos los problenoas euro, 
peos. <% 
E l diario termina, diciendo: 
"Deseamos que esas ppsiaiones 
sean tales que puedan aportar 
una comprensión realista y una 
colaboración activa. Cjiando las 
necesidades legítimas de las po-
tencias del eje sean reconocidas 
Roma y Berlín podrán aportar 
su contribución decidida, para la 
proteccióiTde la paz, cuya nece-
sidad es tá igualmente reconoci-
da por Italia y Alemania. 
1 L A L L E G A D A A ROMA 
! Roma, 11.—La parte de la es-
itación por donde había de efec-
ítuarseTa llegada de los ministros 
britániieos, fué transformada en 
¡un " h a l l " , que se hallaba mag-
jiíficamente engalanado con ban-
ideras y flores. Fuerzas de ^ca-
r a b i m e r i " y un bata l lón de gra-
paderos,* con su. banda de musi-
íca. se colocó dentro de la esca-
^ioh. 
Mussolini llegó á la estación 
poco antes de hacerlo el tren, 
que hizo su entrada a las 14,25 
len medio de. grandes aclamacio-
nes y vivas a l DuceJ. 
Inmediatamente ü l Jefe del 
Gobierno inglés y su ministro de 
¡Asuntos Exteriores, se apearon 
flel convoy, siendo recibidos por 
Miíssolmi, el Conde, de Ciano, 
Staraceer A l ñ c ñ y el Cuerpo di-
plomát ico. 
Mussolini y Ciano sonreían 
triunfalmente al estrechar cor-
dialmcnte la mano de los visitan-' 
tes. Tojdos permanecieron descu-
biertos: mientras lá banda de gra-
naderos interpretaba el himno 
br i tánico y el italiano. 
Chamberlain, acompañado del 
Buce y seguido de Ciano y Hal i -
fax, pasó revista a la guardia de 
honor, pasando entre las filas de 
los residentes br i tánicos, que le 
aclamaban cantando el "Dios 
salve al Rey". Las aclamaciones 
de la inmensa mul t i tud continua-
ron mientras Chamberlain se di-
rigía a, la plaza donde se. formó 
l a comitiva do cochos y durante 
ítodo e}. trayecto. L a caravana 
era ese.oítada por tropas, y casi 
todos ediücios estaban ador-
nados en UIMKS cuatro ki lómetros 
hasta ilf-a'ar a la T i l l a Madama.-
r\ MIXISTROS INGLESES 
M l i M A N E N E L Q U I R I N A L . 
Homa, 11.—Mr. Chamberlain 
V Lord Halifax, han salido a las 
-«iitco y media, de la V i l l a Mada-
ma, dnrigiénd^Hie en coche al Pa-
lacio dei Q i á n n á l , donde firma-
ron en Ifero de honor de visi-
ón septiembre pasado. 
IMPORTANTES DECLARACIO 
NES DE " I L GIORNALE 
D ' I T A L I A " 
Roma, I I . — " I I Giornale d i t a -
l i a " , se refiere a las conversacio-
nes que van a iniciarse manifes-
tando que las relaciones entre I n -
glaterra c I tal ia , están a pun tó , 
sin que quede nada por soluoiór 
nar. 
Respecto al problema español, 
ante el cual I ta l ia fijó lealmente 
su posición, dice "que los acon-
tecimientos van a l levar a un fa-
tal y justo desenlace". La aten-
ción de los hombres de Estado, 
se concentra* sobre todo en los 
problemas de Europa en general 
y el periódicG añade qué las re-
cientes reivindicaciones italianas 
no constituyen una amenaza pa-
ra los interesas de la Gran Bre-
t aña n i para ninguna otra na-
ción europea o de otro continen-
te. . 
E n cuanto al sistema de paz, 
I A PRIMERA ENTREVISTA que aparece en raras ocasiones,,,. 
Roma., l l . — A las seiís de la 
tarde, en el Palacio de Venecia, 
y* en presencia del conde Ciano, 
el Duce ha recibido a Chamber-
lain y Halifax. 
La conversación duró hora y 
media y será reanudada mañana 
por la tarde. 
AMPLÍAS INFORMACIONES 
E N LONDRES 
Londres, t i . — Los periódicos 
publican extensas informaciones 
de Italia, en las que se describe 
la cordial acogida dispensada á 
los ministros británicos en Tu-
rí» y Génova y en Roma. 
Los periódicos de la tarde pu-
blican en primera plana grandes 
fotoprafías de Chamberlain y de 
Halifáx en la estación de Genova 
y a su llegada a Roma. 
U N INTERESANTE COMEN-
TARIO DE U N DIARIO 
BERLINES 
Berlíh, 11.—"Información Po-
lítica y Diplomática", periódico 
publica una nota sobre la, visita 
de Chamberlain y dice que eáia, 
ten en el Mediterráneo una serie 
de zonas donde la situación £ É | 
puede considerarse satisfactoria*; 
La. nota alude a Siria^ Palean, 
tina y España,, y dice que traía 
de ver si es posible restablecer -, 
la independencia orientada en ua 
sentido netamente nacional o si 
ciertas fuerzas mfejTiadanáleji-
pueden contener los intentos «Ja* 
progreso de regeneración y da;, 
pacificación de dichas zonas, ^ j . 
Hace un restañen del nueafoT 
papel de Italia en el Mediterrá-
neo, cuyas exigenclaa y gran 
tencia constituyen una realidaf 
que el mundo no puede ignorar;'. 
Si en el pasado otras naciones: 
aseguraron en la cuestión ddL 
Mediterráneo posiciones p o l p ^ 
cas y económicas deseadas, qu^ 
da la esperanza de que se quie-' 
ran tener en cuenta nuevas icea-i; 
lidades y legítimas necesidadeé 
de la me lón italiana, unida y | 
compacta, que püede apoyar^-
en amigos pcdel-oscs. ' H 
M u s s o l i n i o b s e q u i a c o n u n b a n q u e t e fe 
los m i n i s t r o s i n g l e s e s 
L o s d o s J e f e s d e l G o b i e r n o e x p r e s a n l o s d e s e o s d e s u s 
r e s p e c t i v o s p a i s e i s d e m a n t e n e r y a s e g u r a r l a p a z ^ 
Roma, I Í — E l Ducé offeció esta 
noohe en el Palacio de Veneci^ una! 
cómida en hpnor de míster. Chamfaer-. 
lain y lord ííalifax, asistiendo el tni-
ñistro de Negocios Éxtranje-Qj. con-
de de Ciano; ^ embejador Inŝ iSs en 
Roma; el mariscal Badoglio; Di Bo-
no; el ministro-secretario del Partí-
do, Staraccé, y los ministroj. de F i -
nanzas, Educación, Trabajo^' Agri-
cultura, Comunicaciones, Corpcracio~i 
nes. Cultura Popular y Cambios y 
Divisas, así como varios subíecreta-
rios, embajador de Italia en Lcml1-
dres, los ministros de Surátrica e 
Irlanda en Roma y otras aUas per-
sonálidades italiaaias -y británicas.. 
A l término de lá, comida se cam- con la intención de contim-.ar ?st po-
blaron brindis. i lítica que persigo firmement». Pí^ití.-
E l Duce Habló el prime-o, dando 1 & de amistad con todos y de enegii*' 
en términos muy calurosos la blenve- tad con nadie, dirigida a una juít» 
nida a los ministros ingleses en nom-1 y pacífica solución de las dificultada^ 
bre del Gobierno y del pu'blo ita-j internacionales por el método de !a5 
üanos y en su nombre prop o, Diri-j negociaciones. Me satisface P u n -
giéndose particularmente a Chambcr-j que nuestros Gobiernos pudieron 
lain, añadió: "Vuestro espíritu de | expresión concreta a esta polítítiif 
t 
E L mm 
CstuÜfánte de! segundo a ñ o de Bachillerato y alumno de 
tos R. P. Agustinos. 
Ha fallecido en León ©I d í s 11 do Enero de 1939. 
A los 12 añoá de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
D. E. P. 
Sus dosoonsolados padres, don Nicolás Toriooa (Indus. 
i r í a l de esta Plaza) y doña Gelia Mataciliaua; hori íuma; 
Elena Torioos Matachana; abuela, doña María •FerníUi-
deÍ2 (ausente); t íos, primo-s y demás familia. 
Suplicatn a ustedes encomendar su alma a Dio-j 
£ y asistan, a las exequias quo t endrán iugar hoy, 
12 del corriente, a la.s cuatro de la tarde, en íj» 
y ¿.glesia parroquial de Nuestrai Señora del Merca. 
-4. do y a. su misa de funeral, el viernes 13 d d . co-
r r i e n t e , ^ las diez de-la m a ñ a n a , en la citada igle. 
sia, por. lo que les •quedaráni muy agradecidos. 
Casa mortuor ia : Calle de Santa Nenia, n ú m . 12 (Cha-
Iiít). 
Funeraria / lEI C a r m e n V i a d a cíe Q. j>íex. Telefono 16*9 
comprensión, con el cual habéí?, per-
sonalmente colaborado a la crítica so-
lución de los problemas que pesaban 
en septiembre último sobre la vida 
de Europa; vuestra tenacidad para 
proseguir el programa de c.nciHación 
y de paz, encontraron la más :ncc« 
ra estimación en mí. Porque he creí-
do siempre en una paz fundada so-
bre la justicia, única, finalidad a la 
qífé la po1ítica de la Italia fascista 
tendió y tiende. » 
E l acuerdo ítaWbritánii'o, entra-
do recientemente en vigor, ha situado 
so^Vé una base sólida las relaciones 
entre Gran Bretaña e Italia. Y no 
solamente-se han reconstituido sobre 
un nuevo plan de •ínfelicren'-ía y en 
tiHa nueva reaMdad medlterr.'.nea los 
W ó s de amicíad enfre nue tros do? 
r-aíses, sino nue abrieron car.hj<l)S a 
uní co^abarncion leal nece'üria para 
la | a 2 de Etimna. que nosotros de«ca. 
mos tán durable como fecurdA." 
Míst/er Chamberlain reí^ondíó, ayrs 
dociendo al Duce.v a l̂ 'x* l i ralu-
rosa rvoopida aue les habían dispensa-
do: • Se deparó feliz de pHer ver 
nersonalm^nle a la potente Palia i|bfl| 
?e engrandece de continuo bnio la 
dirección e inspiracío-nes de Mtis$o-
h'ni. Afirmó nue liiglatcra desea 
mantrnor las relaciones má"; estrechas 
¿M «mistad con Italia, y afianin con 
respecto a la crisis de septi.-'níbre: 
"Yo (íeséO repetir que no>otrc$ te. 
llénelos tftia pran deuda hací.- VOÍ, •ñor 
vuestra avnda y vucslra co-aboracióri. 
que cAntr.'btrveron de man^'a , 
va, al pacífico res«li.5.1o de la ^ife-
feftefi1 tí--Mu^iciv lie ve^id^ l̂"1 
porque fué dentro de este espirita 
que se concluyeron en la pnmavé$| 
los acuerdos anglo-italianos, reciente-
mente adoptados. Es preciso declaVaf| 
que los primeros resultado? de SÉi 
acuerdo están constatados por jel ^ 
cho de que no se podía proceder * 
un cambio de información miM'ar^J^ 
gún estaba previsto por tos acuerdo* 
Estamos convecidos de, que mi*'* 
tros intereses en el MedMerrái?^' 
aunque tienen vital importancia "Píi 
ra los dos países, no encierran^^fe 
embargo, ninguna m ó n de conflic^ 
entre ellos. Estamos seguros de <lue 
estos acuerdos han abierto-ertfe f^M 
otros unas horas de confian'''. 
rán sin duda fecundas en días 
tos." ' 
t LIPE G. LORENZA» 
Médicft-Tistólogo -M 
Especia-lista eu enfennedad^ 
P U M O N ¥ CX)IlAXON ,| 
Do 10 a 1 y d© 3 a 5 . M 
Owlnño O. 4. S«8rRn^« ^ 
•GASA TELE 
líadío y electrfüídad 
Teléíono 1 8 ^ 
Palera». 15 
TELESFORO Hüi l j t 
OÍ 
PAGINA i m m 
D e t a l l e s d e lo c o n q u i s t a d o a y e r 
, ' -^^igar del municipio da 
f ^gramunt, en ta provincia de 
í tirida, formado pop 50 cdl-
1 ficios y 195 habitantes. E s . 
í ta enofavado en el partido 
[• judicial de Balaguer, dióce. 
j sis de la 5eo de ürgei; L a es-
! taci^n más próxima es la dé 
| (Tárresa» « ^ kilómetros, 
^ Municipio de la provínola 
f do Tarragona, con 7€7 edífi-
\ «ios y t.724 habitantes, conru 
> puesto del lugar de su nom. 
| fcre y varios edlfiolos a's(a-
r dos. Corresponde al partido 
1 Judicial de IMontblanoh, díó-
í! cesís de Tarragona, y está 
r situado en la ooniarca deno. 
f minada Conca de Barberá, 
|; cerca del límite de la Soga. 
; ¡rro, a 8 kilómetros de Rfont-
I blanch y 42 de Tarragona, en 
f un pequeño altozano de la 
f carretera de IWontbianoh a 
l Tárrega. Terreno montuoso, 
% produce trigo y otros ceroa 
| íes, legumbres, vino y aceite. 
; L a hermosa Iglesia parro. 
í Quial está dedicada a la Ma-
f dre de Bles, Én sus innjedía-
f cienes, en la Sierra de Tailat, 
^ se descubrió en 1475 una 
í Imagen de la Virgen Hilaría, 
| '* quien se levantó una pe! 
\ I"®"» capilla, y a quien se 
1 tenía extraordinaria devo. 
k ción en esta comarca. 
Municipio do la provincia I 
de Tarragona, que consta de 
761 edificios y 770 habitan-
tes, compuesto del lugar de 
su nombre y de aigunos<c<^-
ficios diseminados. Corres, 
pende al partido Judicial de 
Palset, diócesis de Tarrago. 
Sia, y está situado entre los 
ríos OUirana y Montsant, que 
se unen en su término para 
formar el García en Ja co-
marca del Priorato, cerca de 
la Sierra del Montsant. Pro-
duce cereales, vino, legum. 
bres, aceite, almendras, ave. 
Hartas, patatas, etc. Vasta 
iglesia dedicada a San Lo-
renzo y hermosa ermita do la 
Virgen de la Gonrsólación. 
ÍVK>RA LA ¡yyEVA 
municipio de 496 edificios 
y 2.827 habitantes, formado 
por el lugar de su nombre y 
algunos edificios disemina-
dos, en el partido judicial de 
Falset, diócesis de Tarrago-
na, sita a un kilómetro de 
mora de Ebro. Estación del 
ferrocarril directo de Barce-
lona a Madrid. Terreno llano 
con escasas alturas, produce 
aceite, aSgarrobas, almen-
dras, cerealeé, fruta y vhio; 
aguardlenies. Hermósa iĵ lo-
sla parroquia!. 
m^NTBLANGH 
claustro del siglo XV; el mo-
nasterio de Santa Clara, fun-
dado en 1(294 por la prince-
sa griega Irene Lascaris. L a 
Iglesia mayor, entre otras 
cosas notables, tiene una pri. 
morosa portada. Existe lam. 
blén en la villa una ermita 
dedicada a San José, donda 
se remiró a hacer rigurosa 
penitencia doña Eleonor de 
Aragón, hermana del último 
Conde Urgel. 
BELLPUIQ 
c r ó n i c a d e ^ S p e c í a í o r » 
Jueves, 12 de enero de 1939 
TEATltO A L F A G E M E 
A las cuatro do la tarde, ES-
IPIÍCIAI. I N F A N T I L . 
, Soberbio programa. 
I BUTACA, 0,50. - . 
i G E N E R A L ; 0,25. 
' 'Á las siete treinta y a las diez 
treinta-: 
! Entreno del interesante 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L 
y la emoeionante producción RA-
m 
4 AGUILAS R I V A L E S 
t í n f i lm interesantísimo, inter-
pretado por Ra b Bellamy y Bru-
N Cnbot. 
TEATRO P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
treinta r 
, rBefinitiv^-mente por ú l t ima 
p?í I 
.) Los formidables documentos 
tráficos de la Guerra 
FRENTE DE ARAGON ^ 
^ C O N S T R U Y E N D O E S P A Ñ A 
í GRAN V I C T O R I A D E 
f T E R U E L 
, J ^x i lo jamás conocido! 
«e 
municipio de la provincia 
de Tarragona, oon 1.835 odi. 
fldcs y habitantes, for. 
mado por ta importante villa 
de su nombre y los lugares 
de Guardia del Prats, Li l la y 
Prenafeta, con un total do 
800 habitantes. Corresponde 
a la dióeesis de Tarragona 
y al partido Judicial del que 
m cabesa. Está situada m el 
cruce de diversas carreteras 
procedentes de Lérida y Bar-
celona y en la línea del f. o. 
de Lérida a Tarragona, en ta 
derecha del r ío Francolí, cer-
ca de* su conflueheia con ol 
Anguera» Posee Montblancli 
algunas c a ü e s anchas y con 
buenas aceras, como las dé 
Solans, flflayor de Daft, Ribe 
y Pont del Vail, y plazas ss. 
páclosas , entra las que se 
distingué la R/layor, portica. 
da en par-té. Tiene ftlont-
blanch correos,, telégrafos y 
teléfonos, cinco escuelas mu-
nicipales, dos privadas para 
niños, una para h iñas , diri-
gida por Hermanas de la Ca. 
ridad, un colegio de Segunda 
Enseñanza y un Hospital mu-
nicipal para enfermos po-
bres. La póblaolón es centro 
do la comarca, que tiene eh 
*la agricultura su principal 
riqueza; la industria e s t á re-
presentada por fábricas do | 
tejidos de hiio, algodón, fel. 
pa, aicóhoSes vínicos, aguar-
dientes, alpargatas, j abón , 
etc. E n lo religioso es cabe-
za do arcfprestazgo, y cuen. 
ta con dos parroquias, la de 
Santa fiaría la ISayor y la de 
San l i g ú e l e Son notables las 
construoctonoa ¡¡amadas Pos» 
tal de Bovó y Torres del Cinc 
Cantons. Entre los monumen 
tos de esta v i l i * . menciona, 
remos ©i magnífico puente 
gótica de tres arco?? sojjre el 
río Franeoiís U iglesls ma-
yor de Santa izaría, de úl-
timos del siglo Xi¥; la capL 
lia der Hospital, con uif 
Municipio de 808 edificios 
con 2.874 habitantes, en el 
partido Judicial de Oerccra, 
en la provincia de Lérida. 
Está formado por la villa de 
su nombre y pop e! casorio 
de Arrabal-—del que ya he-
mos dado cuenta—con 35 edi-
ficios. Esta villa, antiguo so. 
lar de ios Anglesolas, cuyo 
castillo arruinado corona ta 
pequeña colina—"puig" en 
catalán—que ha dado nom, 
bre a toda la población, está 
agrupada entre aquelia for-
taleza y la iglesia parroquial, 
todavía más-elevada; la ca-
rretera de IWadred a L a Jun. 
quera pasa por el arrabal y 
atraviesa el pueblo; la que 
por Vallbona de las Monjas 
empalmará—en su proyecto 
(Viene de primera plana) 
aguas acompañan caai siempre 
la ruta hasta la deseiíiboeadura 
en el mar, en la propia Tarra-
gona. 
Algunas fuortes resistencias 
en puntos determinados, que obe 
decen a difíciles situaciones, de-
sesperadas, desconectadas de las 
brigadas marxistas, han sido ba 
t idas duramente y luego se han te, por Franco, que, paso a paso* 
hecho centenares de prisioneros, más firme cada uno, es tá cohchi 
co^ndose abundante material yendo la ingente tarea de la 11-
de guerra. ( beración de la Patria. 
Otras Unidades, al sur de la j Y hoy, al rematar la gloriosa 
sierra de Montsant, han empu-
jado fuertemente al enemigo, 
do de comunicaciones m á s fea"* 
portante de esta carretera, sepa 
rado por 30 Jdlómetros escasos 
de Tarragona. 
" Ya la vertiente hacia el Medi 
ter raneo se nos ofrece como pro 
mesa de victoria. Y la poblacióa 
en Montblaeh, como antes en to 
dos. los lugares de Cataluña, ha 
expresado del modo más fervien 
ocupando y rebasando el pueblo 
de Gratallops y Mora la Nueva, 
donde nuestras maravillosas tro 
pafe se han cubierto una Vez más 
de gloria. 
Ha sido en las operaciones pa 
ra rebasar la Importante ciudad 
de Montbl-ach en la que los ro-
jos hicieron fuerte y tenaz re-
sistencia. La breve batalla, cer-
cado por completo el enemigo, 
había concluido al mediodía, y 
a banderas dosplegrdas entra-
ban nuestros soldados en el nu-
B O L S A D E 
jornada, pienso cómo es de t r í 
monda la estúpida'equivocación 
marxista y qué fácil es respon-
der a sus balandronadas, dicien-
do sencillamente, con la m á s j u -
bilosa'de nuestra fervorosa ad-
miración hacia el Caudillo: Ha 
aquí nuestra propaganda. 
S E V E N D E N ; . 
Oasa-chalet, magnífica, p i ^ x i 
Burgos, IÍ.—El Vicepresideríls del 
Gobierno y Ministro de Aswatos Ex-
teriores, conde de Jordana, ha sida 
cumplimentado por el .inspector 'leí 
Cuerpo de Ingenieros Industriare.-:, se, 
ñof Moiitañcs; por el presidente de 
la Diputación de Navarra, y por el 
marqués de Paterna, ministro pleni-
potenciario, de la Ótfdea, Soberana de 
PEEEIBA 
con la de Valla a Lérida; t ío . ' ^ OrdoSo' H , fachada á do 
ne estación del f. c. de Bar 
oelona a LérMa; produce 
hortalizas, cereales, alfalfa, 
vino y aceitunas, verdadera 
riqueza del país en -los años 
de buena sazón; riegan una 
buena parte de la huerta las 
acequias derivadas ie l canal 
de Urgel. L a mayor curiosi-
dad del país es el célebre 
convento fundado en, 1507, 
bajo la advocación de Sa.T 
calles, varias viviehdas, calefac 
ción, lavaderos y j a r d í n ; precio. 
175.000 pesetas. 
Casa cerca Crucero,. sólida 
cónstrucción., susceptible de ele 
var uno o dos (píaos: 55.000 ptasi 
Otra cerca Plaza Mayor, plan 
ta baja y tres pisos, hace cha 
flán, renta, 150 mensuales; pre 
cío, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos pi-
sds, renta 115 al mes; precio, l ^ 
rail pesetas. 
Varias más de 8.000, 15.000 
Bartolomé, por el Duque j si.oOO, 76.000, 110.000, J43.000 3 
Ramón ilf, Polch de Cardo 
ha y i n g l e s ó l a , conde de Al. 
ba, Ollvento y jalamos, se-
ñor de Wiarsano y gran atml 
ranto de Nápotes ; lindando 
con ia carretera de VaUbo 
na, se levanta el edificio af 
Ó. de la población; p5iofana. 
do y en parte derruido du-
rante el siglo XIX, venía 
siendo cuidadosam/ente \res 
taurado por los religiosos 
Paúles, que en él habían es-
tablecido un colegio. 
MOLA ~" ^ ' ^ ^ W * ? 
150.000. 
Absténgase cmnoso?. 
A G E N ' C I Á 
C A N T A L A F I E B R A 
Ordoiio 11* 7. principal 
Téléfono 1730 LEON 
"AGENCIA SOTA" 
CENTRO D E CONTRATACION 
D E FINCAS 
Compra—Vende fincas rúst i -
cas y urbanas dentro y fuera de 
la capitaL—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca-
sas y se encarga de cuantos asna 
tos estén relacionados con la 
AGENCIA D E NEGOCIOS. 
'^llc'scowl 
LOSADA 
Partos y enfermedades de 
¥• i ajér 
Bayón, 3 (frente al Banco dt Cossnlta de 12 a 2 y de 4 a 6! 
EMpaña). Teléfono 15.63, LEOH. Baimro BaJbnena, 11 2= Izqda. 
Rfunicípso de 388 edificios 
y 1.421 habitantes, formado 
por el lugar de su/nombro y 
otros edificios diseminados. 
Corresponde a la provincia de 
Tarragona, partido Judicial 
do Falset, diócesis de Tor to . 
sa, cerca de! Ebro. Minas de 
plomo a rgen t í f e ro y cante-
ras de pórfido feldespático. 
Almendras, oercales, legum-
bres y, sobre todo, vino. 
k \ w m soto" 4 
SANTA NONIA :: L E O N 
T E L E F O N O 19-18 
"E l artícnlo quinto del Deere 
to deí MIIÍMerlo de' Organiza-
íñón y Acción Smdlcai de M de 
octubre de 1&S8, dispone qae los 
^emeüíos patmnídes y ' obrftros 
•Jen aviso de lo* pnestás vacan 
tes y de ía l ta do traíííijo a !a 
Oíicíaá de Colocación n^peeí iya , 
sancionándole el iacmnpMxaiento 
•le este precepto, con multa de 
JO a 000 pí^í^tes. Los aannelaa-
tes de esta Sección "han casnpii-
do j a " dicho requfejio habiendo 
dado cuenta do sn fíüia de ope 
rarios Jos iialronog'y do sw des. 








Téstamenta t las—Esüitutos de 
\ §^^¿^65—Eteclaraoioncs de he 
¿ i l i r i l l l l l l í O T ñ f ? 1 rederos—Obtención de titulación 
A CINEMA A Z U L 
% las cuatro treinta de^la tar-i, 
— E C I A L I N F A N T I L , 
w ^ ^ ^ o programa. 
p T A C A , 0,50. 
^ A U hora de eostumhre, ciné 
SOBÓLO e<>11 pr0grama en lengua 
'edito; 
mentó en 
1 Certificados de PENALES para CUENTA 
cuanto se n e c e s i t e — U C E N C I T E C N I C O . 









.te Notario y i 
/Iríáeiilce 
¿ V ' i " 
cr> en España que 
24.000 frutales en 
de donde recoje 
para injertar sus 
ras de vivero. Jo-
sé Seoánez, La Bañeza (León) 
E-714 
ARBOLES FRUTA!JSS. Se ven 
den de todas clames a precios 
| económicos» Antes de Comprar 
consulte precios. Razón: Ero-
tería "La Paa'.', Santiago Vai-
1 puesta (Horticultor) . Avenida 
Padre Isla, 33, León E-S00 
¡ESCUELA mmm. Reglamento. 
Mecánica coche para examen 
Cascáleria núm. 9 o Bar Ex-
! prós. Manuel T)mz. B-B6fí 
COCHE marca OpfK-I v . - ^ o . Fa-
j ra iní'oi;iii^S-: Teléfono 1^2 
i M n , i. W 
HE ^ Ñ D E N cuatro maquinas 
de carpinter ía , con sus trans-
misiones y a«cesorio8. Motor 
eléclrico y máquina, sieri'a cir-
cular para grandes troncos. 
R o s ó n : Nicanor Alvarez, A l -
macén de maderas, Carretera 
de Asturias (León) . . .E.-STá 
\3Í[A D E CRIA, urgentís ima, pa 
ra casa de los padres, se ne-
cesita. Re t r ibuc ión : cinco pe-
setas diarias. R a z ó n : en esta 
Administración. . E:873 
A U X I L I A R , contable,. bien im-
puesto, 16 años, se ofrece. I n -
f o r m a r á n : Oficina Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-878 
HABITACION, dos camas, eale-
faecicn, baño, con o sin pen-
sipn, se cede en alquiler. Da-
rá-i r a z ó n : Primo de Rivera, .18 
] / ' izquierda, . E-879 
CARTERA de mano, eontenien-* 
do documentación de camione-
ta LE-2673 y carnet de chófer 
de la misma y otros documen-
tos, extravióse desde Vega Ca-
balleros a León (Carretera 
Luna) . Grat i f icaré devolución. 
Ramón y Cajal, 19, o La Mag-
dalena. Gasolina. E-881' 
PERDIDA de unas gafas negras, 
en la tarde del día 5 en el Bar 
Azul . Se grat i f icará devolu-
c ión: Avenida Roma, 11, 3.°.. 
E-882 
S E H A recogido una vaca, mar-
eada dos rayas, el cuerno iz-
quierdo, gacho, rabo pelado en 
parte de arriba. E l Alcalde de 
H a m ó de Puente Castro, d a r á 
raaón a quien acreditq ser su 
k g í t i m o dueño. B 883 
tt.mmA s i s » ~ ' - ^"' 
D - \ di l e o n i s a 
1* fe ü A - ÍWÍ* ; ; - _ Jueves, 12 tíc ^ 
E l e s q u í e n l a m o n t a ñ a 
' Como la nieve ha dejado expedi-
tos los "puertos", y ahora lleg-i el pe-
riódico a todos los pueblos ue la pro 
vincia, ¿no será conveniente repetir ío 
que estos años atrás, con Ov,asión de 
la nieve, publiqué sobre el deporte y 
esquí? 
Si el impío Voltaire dijo: "Cahum 
nía, que algo queda", hagamos algo 
parecido poniéndonos "pelmazt.p" ea 
tsto, que algo quedará siempre/ apn 
cuando los sucesos de la realidad no 
correspondan al ruido hecho. ^ 
Cierto es que un año de estos des-
perté tm poco la afiición con las cam-
pañas hechas y la pubUcac'óu del ar-
te de esquiar, y que hasta Cistier-
na. dejó " E , Leure", una oartida 'de 
"chámelo" por saür a dar patinazof. 
Pero es muy poco lo conseguido en 
relación con lo que podría hacerse,, y 
por. ello he de tributar, de pasada, un 
aplauso a la Orgonización Juvenil de 
León por su Campeonato de Invit;rn>>, 
en ti Puerto de Pajares, que habrá 
contribuido a despertar en. los niucha 
chos asistentes el: amor a este úeporte 
que en ciertas comarcas de la monta-
ña leonesa ne debe consideren sólo 
nicas de la guerra en las montañas. 
Servicios de exploración, reconoci-
mientos y otros que pueden pre&tar 
pequeñas unidades, son. verificadoo ad-
mirab-esnente por los esquiadores mi-
litares. Y sería ello bastante para 
interesarnos por el esquí. 
Y, sin salir de León, tales servi-
cios tuvieron pJena confirmación de 
utilidad y eficacia en los pueblos d̂ e 
Maraña, La Uña, etc., donde peque-
ñas, patmllas de exploradores, al man-
do y bajo la dirección técnica de 
Carlos Álfageme y del ingeniero se-
ñor Monidéjar, realizaron algunos in-
teresantes hechos que prueban lo que 
Venimos defendiendo de unos años a 
esta parte. 
El esquí eomo vehículo general 
prestaría útiles ayudas al montañés. 
No comptendo cómo, adeimán. se po-
nen de moda por esos pueblos la? 
horribles botas "katiuska" y dejan 
hasta las lecheras las calientes y •to-
nas "madreñas'" para venir a la ca-
pital a rcoartir la leche con ondula-( 
ción permanente (entendámonos N las 
de la ondiilación son ellas, no la le-
ebê  y no se empieza'a adoptar el 
PARA NUFlSTHOS 00MBA 
TIENTES 
Las jAvcnos de esta 'localidíul 
Natividad Calderón, Susana 
Gonrzález, Evanígelina y Ampa. 
ro Rodríguez, Leocadia Prado 
y Sinda Fuentes, so dedicarou 
a recaudar la mar da cosas, y 
con todo dio enviaron a los 
16 combatientes que tiene este 
pueblo por los campos de ba-
talla, sendos paquotes irílita. 
' íes, como ret<".' de Reyoá, ios 
cuales contenían agradables 
, sorpresas* 
' Es de alabar el rasgo delica-
do y patriótico de las citadas 
| jóvenes, las cuaíles deben sor 
imitadas, en su digna conducta 
por todos, ya que son muchas 
las cosas que necesitan nuea. 
tros combatiente.s. 
El corresponsal 
como un medio de locomoción que-pres ^ esquí, 
tm ejercicio sano y vigorizado-, bino E l esquí ni te, además, por su rons-
como un medio de locomoción '«e pres trucciót\ podría ser una , oeoueña in-
te imhsdables servicios a gente?, que íl-i^ria como la de la fabricación de 
a veces se ven bloqueadas material 
mefc-te por la nieve y cuyos primitivos 
y rústicos "barajones" no les harían 
nunca el favor de un buen esquiado^ 
deslizándose a fantásticas velocidades 
bieldos, ywros, arados y otros c n ; ^ 
res de madera... 
E l #ísauí, que podría ser para León 
una fuente de msTesos, si álgtmos 
nueblos sé convirtieran en estaciories 
\iva*ii-cn*>avo\̂  a * . — 
y con probaUdades de poder dar sal- i^vernale* como ya lo han sido vera tos1 de docenas de metros, ya que -se 
llega a saltar los ciento y pico fK>r 
algunos "ases". , _ 
Aparte de esto, habría asimismo 
una cualidad militar que haría inte-
resante tal ejercicio, y es ello 
últimos servicios que en caso de guc-
niegas. Pequeños Saint Morítz suí-
7AS. cine atrajerañ. público de Astu-
rias, etc. 
E l esemí míe yo creo, inclusive, oue 
.riue<le practicarse oor, "madreñas"... 
Y desdp lucero, durante muchos me-
ses en la montaña leonesa,.a la cual 
Vl*t lili'-'J O-V» » l-̂ lV-r̂  N̂viV̂  «-»• —. _ — 
rra puede prestar y está prestando en tiarfirt» poder decírsele aquello de que 
la nuestra el sencillo patín "largo'de j da Dios moquero... 
nieve, como se refiere por ciertas cr6-| LAMPAÍ?U.tA 
B A R A Z U L | 
ti local ooo Insiaíaoionc* más modernas. ; 
Concierto diario Q U I N T E T O EdA*.% \ 
Esmerado servicio en OAFE-RESTAURAKT \ 
Diariamente variados y exoelontea meñús a 4 pls. cubierto | 
Ordeño II, Rúm 11 \ 
T e l é f o n o 1S2E | 
PARA Q, CliOADO OE SU BOCA 
O E N T i m C O 
•o-; 
M A X I M A C A L I D A D 
ORO OMO "-1 
«baratónos l / t I J A . 
V ,.i LEON 
»»»vteiiiA»-rvintj-
A l m a n a q u e s d e | 
A x i l i o S o ( i i 
Están en camino desde Va-
lladolid a León unos preciosos 
almanaques de Auxilio láocíai. 
Dentro de muy pocos días se 
pondrán a la venta al precio de 
tres pesetas en las Delegaciones 
de Auxilio Social de la provin-
cia. 
En la ciudad pueden pedirse 
de antemano en las oficinas y se 
rán entregados a demicilio tan 
pronto como lleguen. 
Comprando el calendario de 
Auxilio Social ayudáis a los des 
validos. 
i C o n t r a e l s m s o m b r e r i s m o ! 
k. Proteged la ünduEtria Nacioínal, ^ 
fe'lxfi * adqulrLondo vuestros eomlbreros .'^í^jj*. 
« L A B O M B A » 
Da «Caja Provincial Leones» 
ie PreAdsiSn Boeiab pono en co 
noeimiento de patronos y obra-
ros y demás personas interesa 
das en 1<>S distintos regímeners d» 
previsióri. BocialT que desdo el dtí> 
1.° del comente mes de enero 
Itis boraa de despacito para el pü 
blico serán de diez de la mpüana 
a una de la tarde. 
León, 1 de enero de 1939.-̂ -
> i flt Año Triunfal. -^KD OONS» 
witi«uuwiH»wwiwmwtmmmaiHW»i«uw»umH(rM̂  
LOS MEJORFÍ? 
Préxisiaisiixil M ipondrá & 
'enta 
' I EOSOI I ' 
aún Oblifatofio para ti 
SUBSI MQ I NUUAR 
Eftc vclumaa, d€ muy íkék ma> 
aeje-,, y iaúm kasta atora publi-
cado §obrc la materia» j del que 
J-8 autor si funcionario de Ha-
deuda y ¿mbiieMs D. Manual 
Barroi Arbomes, eontíesiaj ade-
•nas de la LEY Y Mi E¡E0L^ 
IfENTO DE SIBSEDIOS FAMI-
ÜIAE1S, toda la lefialaeiónper-
tinenta y eomplcmeataim, a® CO-
KS.© modelos de impresos, libree, 
3tc.s cozrefpo&dientes para na 
taeto eoaodmicnío j eumpli-
aliento, da tía L^iK^iuttiiiin> 
üa#, ' _ , 
Adsmii á«1 Xnáise senertój 
íonticuc un 5: Guión-Rafumeaf' 
le lo que, en partieularj afests » 
Élm^estrioi j Okr^m 
; ítei r »tboli i p m* • 
*m. gastos de correo—por el pre 
no de CWATRO pe^taa. 
ABOGADOS, FROGTOJUK) 
aES, SBCStETABíOS B E LOfe 
iYuNTiJttlENTOá SAOEKDC) 
rSS, etc. , adquiriendo este volu 
aen, tendréis reauelta toda duda 
TB1S FBSlT.áS 
Pueden y» baeecse pedidos i3-
•utor: 
ÍANIOSL BAEBOS AJRBOMBfr 
Atesida da Bm* H De 
•ecba. León. 
De Tenta e» Ió3ai tal bnena* 
íbrerfaft. 
D e V e g u e l l i n a de O r b í g o 
L a C a b a l g a t a d e Royo, 
Las "Organizaciones Juveniles", 
para dar cumplimiento a órdenes 
superiores, han organizado mag-
niticamente la Cabalgata de Re-
yes, que por ser este el primer 
año que se celebra ha constituí 
do un acontecimiento para toda 
la comarca. 
Tres cadetes, perfectamente 
caracterizados, actuanon de Re-
yes Magos, y otros tres de pa-
jes; les seguían una docena de 
flechas vestidos de pastores, y 
otra de flechas femeninas, artís-
tcamente ataviadas con el traje 
típico regional, y portadoras de 
panderetas y castañuelas, la for 
macióu de flechas de uno y otro 
sexo y una inmensa multitud, -
Salieron del cuartel de O. J-
en dirección a la iglesia, donde 
adoraron al Dios Niño con toda 
solemnidad. 
Las zagnlas y pastores ento-
garon preciosos villancicos y 
después de los rezos de rigor, re-
corrió la cabalgata las calles del 
pueblo, entusiasmando a chicos 
y grandes. 
Después se dirigió al comedor 
de Auxilio Social, donde repar-
tió muchísimos juguetes y g^j.; 
tas, entre los. niños qu-j asig^ i 
a íiicho comedor y alunes máa 
En resumen; la fiesta fué 
pleta, y solamente con ver l a S 
gría reflejeda en las caritas I j S 
centes de los niños .al recibir s 
regalos, pueda darse por s a t S 
chos sus organizadores y 8erv̂  
al mismo tiempo de estimulo ^ 
esas personas frías que n0 ^ 
contestan con no aportar na¿|. 
para cuantas cosas se organi2an 
sino para impedir que sé cel¿' 
bren, 
Pero la FaMnge, como ayJ. 
nuestro JOSE ANTONIO ly, 
cha y venco contra viento y ^ 
rea, y estas fiestas, n nidá da 
demos tras cultura, tienen un 
bor tradición 1, que no debe pgw 
derse, y con ella también obedei'. 
cemeq órdenes de nuestro 
DILLO vene edon / 
SECCION FEMENINA \ 
POMADA 
Jura, úlceras, eczemasE queqî  




N U E V A S T A R I F A S P O S T A L E S 
F r a n q u e o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g i d a 
a l o s p a í s e s c o n q u i e n e s n o e x i s t e n . coa -
v e n i o s e s p e c i a l e s 
• L a Jefatura Principal da I03 Servicios de Correos, en I 
eircular núra. 120 de 28 de'diciembre pasado, me dice lo | 
que sigué: . 
"Modificadas las equivalencias de los portes tipos del 
Convenio InternaeiQn^l, de Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 24 de didembre último, las tarifas que regi-' 
rán a partr del 10 de Enero próximo, para el franqueo 
do la correspondencia con destir# a los países con qu'ie-i. 
nes no existen convenios especiales, serán las siguien-
tes: 
Cartas, 70 céntimo's cada 20 gramos y 45 oéntimoS 
sucesivas, fracciones.' 
Tarjetas postales, 45 céntimos sencillas y 90 cénti-
mos dobles. ; I 
Impresos,'15 céntimos cada 50 gramos. 
Papeles de negocio, 15 céntimos cada 50 gramos, ooá 
porte mínimo dé 70 céntimos. 
Impresos en relie para ciegos, 5 céntimos cada 1.00ÍI 
gramos. . [ 
Muestras, 15 céntimos cada 50 gramoSj con porte mí-
nimo de 30 céntimos. ' . 
Pequeños paquetes, 30 céntimos cada fíO gramos, con 
porte mínimo de 1,40 pesetas. 
Cartas con D. V., 70 céntimos eada 300 fr. oro. 6 frao-
ción. • 
. Tarjetas de identidad, • 2 pesetas, ' '^M^W^SWSL 
Sobre porto-urgencia, 1,40 pesetas. .̂ 
Derecho de eertifioado, 70 céntimos. 
Petición de devolución, 1,40 pesetas. "r^~TV.£Íí 
Cambio do señas,.. 1,40 pesetas. 
Aviso de recibo, 70 céntimos cuando se solic-ilen 6n¡, 
el momento de la imposición, y 1,40 con posterioridad. ^ 
Derecho de reclamación, 1,40 pesetas. 
Dios guarde a usted muchos años.—León, 5 df Enero . | 
de 1939. III Año Triunfal.—El Administrador Tr ncip»1' { 
G. H. Falcó. 
j G A B: ^ s e 
í ExposHóu y ventas? 
' Indapondensfa, 19 
I Teléfono (62i 
fca, Catifi ,qu© cu©»»» «f* 
ma^or surtido 
1 ICI€LETAS j M 
Fraeioi fia-coKip^-tS^ 
Garage y TaMerê  
JABONES DE LAVAIl 
P A Q U I S A R I I 
Los pr<íferidos por las buenas lavanderas por au f 
'¡•: lente calidad y rendimiento. ^ 
Fabrícase el tipo MaxMp pintSduro SÜPBítIOR f. • 
\\ verde INSL^ERAIILB. PruiSbelo. 
¡I JOSE ROSTAN > JA2 DE PISUÍ? 
. España resurge con de. 
cisión; y tiende a estabilizar pa. 
ra siempre la unidad de tierras 
y je hombres, dejando, garan. 
tüada su anterior .inquietud!, 
pues ha alejado de sus dest'-
el peligro de una pertur. 
3109 
j,aoión comunista, que pudo ser 
Aginada en toda Europa. 
ya-en España queda muy po. 
co tiempo para que de una vez 
'¿e, forme una barrera inque-
brantable, por la cual no pod iá 
jamás azotarla el vendaval ru. 
aoJbolchevique: Una vez má.^, 
'¿e tendrá que registrar en la 
Historia Universa! otra página 
gloriosa, en la que se ha rá 
•' constar que esta- España , que 
un áia. fué su Unidad incdrpoj 
rada en el destino universal 
por los Reyes Cató.Ücos, sah'ó ' 
<3e unaJiorrible hecatombe que 
el Komintcrn c^n la Interna-
cional Comunista quiso desen-
cadenar en Europa, salvando, 
en idénticas formas, al mundo 
cristiano y civilizado. 
España empezó a resurgir, 
coñ la lucha mantenida contra 
el Comunismo y.otras fuerz a, 
anrt/'ogas a éste, por JOSE A N . 
¡TONIO, ONESíMO REDONDO. 
RUIZ DE ALDÁ y otros, hom-
ares ilustres, que sucumbieron 
en ella, pero que no sucumbió 
su espíritu y sus doctrinas, por-
tadoras de un valor inmenso, 
ique hoy España y el mundo co-
mocen. 
España resurge a paso ag í . 
gantado, guiada por el Caudi-
Jlo Generalísimo Franco, que 
¿s el primer soldado de ella, y 
es también el general dotado 
tíe un gran genio mi l i t a r ,y que 
•Jucha-pof su salvación con fe 
Cristiana y que con esta fa ha 
de vencer. 
Franco «es el estadista m á s 
"corhpletb, ya que salvando los 
miles de obstáculos que encon.-
tró en eu camino, cuando sur. 
«̂ wó con éíl, para salvar a E<. 
^Paña, ( j i c ^ ^ p]ena puerra, 
mejores ley^s, dando con 
«Ras a ia España Nacional la 
«síabilidñd „„„ • 
que necesitaba, por estar deca-
dente y enferma, teniendo con 
este motivo una retaguardia, 
con m á s elevada discipl ina-y 
esp í r i tu de servicio y sacrificio. 
Sepa el mundo civilizado que 
en sus campos, esta España , 
salvadora del baluarte de la 
civilización, ha tenido que in-
tervenir nuevamente, j iara sal. 
•varíe, a costa de muchís ima 
sangre que en los campos de 
batalla derraman, día tras día. 
héroes y már t i r e s , que, abraza, 
dos al ideal sagrado del Gris, 
tianismo, y de una E s p a ñ a me-
jor , ofrecen sus vidas en aras 
de la Santa Causa y en pro d? 
I Givi lzación. 
Tened muy en cuenta, pue. 
blos del mundo civilizado, que 
vuestro orgullo de vivi r con b^-
iTeflcios do paz se lo debéis a 
la E s p a ñ a 'de Franco, porque 
ella, sin armas, pero con honor 
y honradez indiscutibíeg y con 
fe cristiana, e lanzó ¡ la lu-
cha contra el bá rba ro comunis-
mo, ique quiso someterla a lo'S 
dominios de Rusia, nación és-
ta gobernada por hombres s'n 
e n t r a ñ a s , y. que tienen a su 
pueblo viviendo en la obscuri-
dad más espantosa. 
Sabios y literatos: ilustrad a 
los pueblos del mundo que 
sientan fe cristiana sobre In 
obligación que tienen de-amar 
a España , con fespeto y ven", 
ración, pues ella, por amarlos 
a todos, es tá ofreciendo, en 
aras de la Civilización, muchas 
vidas de héroes , que con or. 
gallo santo las ofrecieran a 
base de garantizar la paz y-
tranquilidad de todos los hoga-
res que vieron ya en completa 
ruina, l ibrándoles de esta ma-
nera .de l bá rba ro marxismo" 
destructor. 
Todo- eb . sacrificio, toda la 
abnegación, por el mejor bien-
estar, solamente esta E s p a ñ a , 
de Franco ;que resurge puede-
llevarlos como portadora de va-
lores eternOiS. 
Kllgüel A n d r é s •] 
a$ de arfe rescatada 
(Exclusivo para PROA) ; ~ 
E l Parte de Guerra diario, dentro 
de su laconismo admirable y su so-
briedad ejemplar, 1Q ha dado a cc-
nocer: " E l rápido avance de núes, 
tras tropas ha logrado evitar la des-
trucción y el saqueo del Monasie-
rio de Poblet" 
Calla ¿1 Parte, por sabdo, el gran 
valor escultórico, artístico e históri-
co de esta bella joya que empezó a 
construirse en los albores del siglo 
X I I y se terminaba én e* siglo'XIX, 
en el cual, por cierto, la labor ímpro. 
ba de tantos y tantos amantes del ar-
te que a su cuidado y embellecimie:*-
to dedicaron sus afanes, se derrum-
baba al paso de la vesania y la ¡n-
cuUura de las hordas, que . lo saquea-
ron y profanaron," destruyéndoi') casi 
totalmente. E l Monasterio .de'PoWct 
se alienta ert uno de los más bellos 
parajes de ensueño de la fértil huer-
ta tarraconense que estos días van li-
berando nuestras armas, victqriosa*. 
que son acogidas en todos cuantos 
mieblos van ganando para España con 
una alegría sinceramente sentida y 
un entusiasmo pocas veces igualado, 
que nos satisface y enorgulleoe por. 
•que desenturbia y borra la triste le-
yenda qu nos presentaba a Cataluña 
desliada de afecciones hacia la M v 
dre Patria y sin calor ni entusiasmo 
para la San.ta Cruzada. A nosotn-, 
que nos coostaba de fvntes lo que aho-
ra se pone de manifiesto de una for-
m* in^Qntrovertiblé vos satisfp^ o-ii-
zás .más aue a nadie, poes sólo así, 
ante-el e=nei'o de* los hechos, dueda-
rán desvanecida';. las drdas y recé1©? 
avp podían cobiiafse dentro del és«j 
t̂ íritu v el epntir muchos que ?6. 
lo conocían la región catalana a traí-
vés de la falacia de tantee, •poliHcad-
trn<? qü^- la rni''ma ha tenidf» ouc su-
frir y íitie 'a presentaban m"v omtê -
tantente a lo nup es erí 'rpq1'"'"̂ . De 
tarío nadecimiento y. tar-tíi d l̂or.' ha 
simo M'/nasterio, temimos por su 
suerte, operando que el vandalismo 
mar .vista se cebara tambiéu en ese 
bello rincón de delicada paz y sose-
gada quietud, que parece conservar 
todavía el perfume y el dor i santi-
dad de aquellos preclaros varones que 
lo habitaron en los siglos X I I al X I X 
y la rectitud de criterio y senti-
do ejemplar de Justicia de los Re-
yes y Señores aue con ellos'compar-
tieron- la morada. 
Como consecuenca de la prolonga-
dísima duración de las obras, en el 
Monasterio se confunden los más di-
versos estilos escultóricos 'en una pa-
radójicamente bella mezcolanza. Así 
podemos constatar que la iglesia 
principal es de un bello estUo romá-
nico de transición, mientras que ía 
de San Jorge lo es ojival.-y otras, idie 
an puro entilo renacimiento. 
L a sala de los . panteones reales es 
de una sobria e impresionante suntuo-
sidad. Allí descansan muchos de fes 
monarcas del antiguo Reino de Ca- , 
Por FRANCISCO CASAREÍ 
taluña y Aragón y gran número de 
señores y familiares de la nobkza; 
catalana. . | 
Tambióri cabe remarcar el valor 
extraordinario de las pinturas que se 
guardan en el Monasterio, asi coma 
el verdadero tesoro de orfebrería li-
túrgica que allí sé guardaba, y qua 
se salvaron ya de la quema y des-
trucción en 1835 y que ahora, pasa-
dos más de cien años, lian vuelto a 
escapar del pillaje y de la tea in-
cendiaria de las hordas bolchevizantes. 
Con su elegante y severa simpli-
cidad, el Parte - de Guerra' ha dado 
a concrer que los soldados de Fran-
co habían salvado el tesoro artístico 
del Monasterio, de Pobleti Y nosotros 
añadimos que con su gesta, que mere-
ce ser cantada en estrofas de poemâ , 
han incorprado. a España una de laa 
más bellas joyas arquitectónicas-que 
hallarán en el curso triunfal de la 
total liberacióp de Cataluña 311c *»0-
ra están realizando. 
íreiíiios; «Freiicisc® • In 





ra mío y ginMa y ow 
vmórpep-mprt* a lo' 
Üentes íol'Jsd^s nvp le1 
p-'n di1 cer'p^+e' pr10'?'3 
filos, la terminación r 
lli nnp hííñ; te'iMo nne 
pació, de dos años y medio. 
. Siguiendo ¿1 curso de las opera-
ciones y acostumbrados al obrar de 
las hordas rojas, al yér- nue las ar. 
m ŝ vírtnrínsa^.del Cawd'Ho cf arp-'--
caba, ho.nhard'<'")r",o el río FranrnTf, 
a. la villa rio Vimh^Hí, en "envo tér1-
Ministerio de la Gobernación. 
En' v i r tud de lo preceptuado en 
el ar t ículo sépt imo de la Orden 
del Ministerio del Interior dé 
1 de Octubre de 1938, creando 
los premios nacionales del peí 
riodismo "Francisco Franco" y 
"José Antonio Primo de Rive-
ra", este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 
Primero. Que «1 tema para 
el 'premio nacional "Francisco 
Franco", para el año 1939, sea 
el de "Africa". 
Segundo. Que el tema para 
el premio nacional "José Anto-
nio Primo de Rivera" para el 
año 1939, sea el de "Polít ica 
exterior". 
Tercerot Que el Jurado para^ 
la concesión de los premios na-
cionales "Francisco Franco" y 
\ M e s t á u r m i 
"José Antonio Primo de RivjB-
¡ra", en el año 1939, esté com-, 
puesto por las personas sL 
guientes: D, Javier M. de Bé-
odya, D.- Francisco de Cossío, 
don Eugenio D OrS, don Pedro 
Camero del Castillo, don Wen-
ceslao /Fernández FlóréS,, .don 
Manuel Aznar y el ministro de 
la Gobernación, 
Cuarto. E l plazo de admL 
sión de instancias se cerrará 
el día 15 de Noviembre del pre 
senté* año de 1939. 
Qufnto. E l número máximo 
de trabajos por autor será el 
de tres, debiendo haber sido 
publicados estos trabajos el 1 
, de Octubre de 1938 y el 1 de 
Octubre de 1939. 
Burgos, 3 de Enero de 1939. 
i Iíamó,n Serrano Súñer. 
©ALVO usaftdo « « « R U L i P T O L » . 
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FAGINA OCHO Jueves, 1£ de ñero 4* 
¡ I C o n q u i s t a d e l Es tado! 
N A C I O N A L S O C I A U S 
NACIONAL S I N D i C H i S M O l 
P r o s i g u e c o n l a b o r i o s a a c t i v i 
e l 111 C o n s e j o N a c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n 
L A y e r s e d i e r o n i n i e r e s a n t í s i m a s l e c c i o n e s 
A4i35itQ la, existoiKSia de xm po-
Jisual ¿aiy extensible, en ios 
Sstüitofi ©f eotos que crean la rea-
li4ad del falaíigisEio, ^ero sn 
esencia rewtecionaiia y p^ra, es 
*'m géneris" de nuestro esulo 
tsnie© y perfecto. Nc- podemos ad-
mitir, <jae «na creencia perfüada 
en nueatc^ fe ÍmÍm& 7 avalada 
eon lífc autoridad suprema que 
respetamos y UXÍS impide con pro-
pia volu&lad ^ rigurosa disci-
plina, sea considenuia como una 
«legante acávidad para alternar 
con el ritmo que la socied id se 
impone. Contra estos abúlicos 
militantes, hay que levantar aira-
do el espíritu batallador de los 
verdaderos Jossistas, jjara ani-
marles de ia gonf iaaim que inspi-
ra el saber sentirse dignos de 
Impetu revolaciGSjMor que im-
^oae la |uveatud, 
JUa Falange-feoy día es pode-
rosa y es culta, por eso sabe os-
tentar el orgullo de su poder ju-
venil, siempre fiel a los limites 
[de su acción, para no rebasar las 
realidades. e îgiMesi en cada mo-
nuestro espíritu de acción y de 
oíensava» JUa experiencia de la 
guerra, nos está ensenando de-
íaasíado a la juventud, para vi-
^ir de ilusiones, pues no todos 
son tan nobles como nosotros, 
por ello, bŝ y que exigir a nuestra 
nobleza,, una terquedad indoma-
ole en la apreciación, para lograr 
nallar la verdad de la realidad y 
íío más eomideráciones CK^alof 
que nos bíindan amistad a toda*, 
¿otas, pues »Ó1Q el temor o la fal-
sedad les pbMgíi hoy. a venir a 
nosotros, porque nosotros, falan-
gistas de la primera hora, somos 
ios mismos—de las soledades trá-
gicas de ayer-—,, Nuestra doctrl-
¿a no ha «amblado. Nuestro ideal 
revolucionaria sigue su ritme 
constante. Si ayer no se nos com-
prendía, no creemos, que hoy les, 
atóyamos eonvencfd© por persua-
jión, por^pe la Falange aún no 
Zamora, 11-—-Gomo en díais 
anteriores empezó la séptima 
jornada del III Consejo Nació, 
nal de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicióna-
íiata y de las J . O. N.-S. con la 
lectura del Parte Oficial por la 
Secretaria Nacional, Dora Ma-
queda. 
...Seguidamente se dieron lec-
tura de loe proyectos de las 
Delegadas Provinciales de Ma-
rruecos, Orense y Baleares, di-
sertando sobre la cultura po. 
pular. de las afiliadas a Falan. 
ge. También se. leyó un pro-
yecto de la Delegada do Soria 
sdbre la protección '& l-a infan-
cia» 
Terminadas estas ponencias, 
la Regidora Central de Perso. 
nal expuso las materias de los 
cursos para Jefes locales de la 
Sección, Femenina y anunció la 
oonvoeatória de cada provincia 
la impuesto en el orden social, d, -nrqOH para j ^ f a h i r ü s 
L)olítieo ni económico la norma'*3 cur308 para ostas J*laturáS 
le su ideal totalitario, ni la reali-
icd de su doctrina nacional-sin 
meato armónico, t a juventud no rlicalista. Por eso, no creemos er. 
Iba cesado de tmar su fuersa. xiadie y desechamos tantos hala 
Su voluntad, simpre dirigida a | .os que hoy se nos brindan. Sp-
documentada^ reflexiones, sabe 
seguir la determinante que pau-
tan los países que crecen, .a go-
biernos de la» j¡uventucL Alema-
Ma, es de todos los pueblos eui o-
peos, el que más culto rinde a las 
rasones cientiíicM y donde más 
se respeta ia idtivez que inspha 
una voluntad Juvenil bien fur-
madao ÍU intelecto alemán,.sabe 
apreciar una raga Joven que vi-
bra en holocausto de la patria. 
Bn Alemania, es donde más se 
respeta fe tradición y el egjpíritii 
de disciplina ante Ja autoridad 
fSu voluntad, su disciplina y si 
mnión te ha permitido ponerse i 
la; cpbesa 4a ios conquistadsreE 
'del poder polítioo y -^odiími^ 
noa ios de siempre, inflexibles 
a las alabanzas y a las críticas 
ndomables en el orgullo de re 
;ios jonsistas, que no saben dt 
nirt^icaciones idealistas, somos 
os que Babemos serlo, la FA-
"^AH^E. Por eso, creemos que 
ara vencer hay qu© convencer 
ha sabido im«er resargir potesAe 
ese espíritu de nuia ten caracte 
lísti&o cta" el pueblo teutón. 
En la Mea religiosa, se ha u 
forzado por haUbí.* el más perfet 
%o formato del cilstiankTno, ta; 
©Mdais j mixt-ifieado en la rea 
liáad de ntíestra tiempo. 
En el aspecto político, ha., ss 
bido Infundir la confianza a m 
pueblo sumido en las resultante 
trágicas de una ^ueiTa y una re 
volución, levantándose su e l)lrj 
tu al oonjuro de una fe que sup 
despertar al pueblo, con ide^ 
Hacional Socialista que ccaqui? 
tó el honor de la patria y la vb 
tnd de un fanatismo que les l i i^ ' 
grande derrocando con olímpie: 
gesto ©1 fantasmón del Tratad 
de Versalles, 
Por eso nosotros sabemos aes 
olímpicamente altivos para man 
tener nuestra fe forjada en uní 
• voluntad de acero, hasta conquis-
tar la realidad del fondo que dit 
vida al Jonsismo de Leáesnia Ea 
mos y Oiiésimo Redondo. Hoy % 
Falange, aún no ha hecho reali-
dad aquella doctrina, por eso'se 
impone vivir un p-oco de realis-
mo, duro, pero realismo. No vi-
, vamos en la esperanza de oue se 
lia de hacer sola, la obra, hemos 
de ser francos con nuentras pro-
pias moditaciónes, no vayamos a 
traicionar la realidad Imperiosa 
que la realidad impofne. Tenemos 
¿iuc ser intranííJ gentes y revolw-
momdorament^ pensadores, .p r̂a 
lorrar dar vida al ífaciom^Sin-
dicalípmo. Tenemos que de jpre-
cipr círartos pmitaaiísmos. qné nos 
retrotraen B una vMa coaitempla-
Jáva que se pe^ü de tires coa 
Eoy sabemos que aúiji no hv-
aos convalecido al pueblo, por 
•so nuestra, victoria uó es oom-
.'leta. Pero cuando la gran sn&sa 
© convensa por la realidad im-
positiva de nuestros hechos, en-
onces, triunfadores pór coíiven-
imiento, exigiremos nuestro rit-
no intensivo e imperial de la la-
>or Na^ionai^indicalista qua nos 
en la ^sfera ínterña^onal, sienái I icmos impuesto, y todo el mundo 
hoy «no áe los febitros de ios j para obedecer y la Falange para 
destinos del mundo, ¿orno la rea- i mandar, 
Eidad positiva lie sus gestos aie-1 No podemos hablar de Jlacio-
roicos lo ha probado ante la So-1 lal ̂ ¿diealismo — nosotros que 
ciedad de Bfeciones. Por su fe ! omos toialit cirios—-tratando de 
rea^e una parcialidad de la to-
alidi^d háspaua. Para nosotros, 
Jspaña^ ^ todaj España, y ef|pa-
lotes, tod(^ lo¿ -apañóles, de una 
de otra 3om> lo é Antonio lo 
oponía en su doctrina. Cm ido | 
uestro enemigo sepa compren-1 
ier la realidad do nuestro f e ndo 
svolucionario, sabemos que nos 
eguirán, aquella por los que 
osotres tanto hemos luchado, 
anque ellos nos combatían, pero 
.'s queremos, porque como nos-
tros tenían ansias revolucióna-
las, de una concordia social más 
umana ŷ  una justicia humana 
aás sociaL Pero por la poca edu-
.ac;ón que se han preocupado en 
iarles» pasados gobernantes, han 
„i)c©negado su hniaanismo en el 
tiio y el rencor, siendo por tanto 
a cierto grado disculpables. 
Juando elloa sean lo suficiente-
aente inteligentes, para compren 
íernos, hallará realidad nuestra 
evolución ^ue fpáde "unidad en-
re las clases sociales. Patria, 
'an y Justicia". 
Y todo esto se conquistará por. 
'a realidad de la Justicia, porque 
nieürfras exista una potencia in-
' erim, superior e incapas de man-
tener con espíritu elevado de cía-
e, la justicia del Derecho de gen 
tes, y |a ley social del derecho 
aumano, y pretenda fundar su 
lereebo fuerte de vencedor, en 
y las comarcales. 
A continuación hizo uao de 
la palabra la Regidora Central 
de Educación Física, Cándida 
Cadenas, que definió la eniuca-
ción física y. la importancia 
que tiene para las naciones 
Terminó recomendando, la 
educación física de la mujer. 
Por último, dió lectura, de una 
circular, que señala cómo se 
realizó el primer cursilh) dé 
educación física en, Santander. 
...'El. P. Justo Pjérez do Urbel 
Labio sobre las virtudes Qi|e 
no deben .faltar a niuguria de 
LEYENDA Y EVOCACION 
CHARLAS SEMANALES DE TI-
PICO SABOR TRADICIONAL 
HISTORICO 
A partir de hoy, y en jueve? m~ 
cestvos, radiaremos en nuestra emisión 
de la noche un reportaje de puro sa-
t^r Éeonesi ¿a, a cargo de un redac-
tor tí^ "Oadas AzU^s*1. quien en di-
dios días vísitari la calle objeto de 
la chai =a, exponiéndonos en ésla cuan-
to de legendario, anecdótico, simbóli-
co o típico persenta. Las antiguas rúas 
íeoubsas con su evocación histórica, 
con sus escenas de fino humorismo, 
oc! sus palacios y sus casas solarie-
gas ; reyes, escuderos y vasallos: ̂ a 
chusma y la gallofa de aquella "Ciu-
dad de las Torres", de las plazas, de 
las travesías y de las encruriiadas5 
serán enfocadas desde nuestro micró-
fono en ¿tas emisiones, para que a los 
hogares leoneses "llegue, en 'as liora* 
de tertulia nocherniega, el vivir de 
otros tiempos y la justa rerttficadó'i 
a la consccnencla del que dijo que 
"cualq-jier tiempo pasado fué mejor". 
nismo da imidad .nacional, qué es 
^ 's¡ de wmtíx% doc r̂ma totalitn-
letrim^iito de otra claso social ría 7 Jiists. Pero teaeiaos un Cau-
sometid?. aj vencedor con. reía jar- dfllo "oondustor que basifica srns 
¡nipijío,48. dignidad moral y mâ  rt aloe ei> Isa normaíj Jonsistas, 
terial, cóntiiiuaxá" exi«tieaido la j él sabrá "merecer la con îdera-
•̂ OPO' nfianxa y el temor a la com-
fiasza üeeesaría v®x% el muteo ¡ 
<vf>oyo d« kM ŷsebloe, y «sgiMriiy mí pnefjk» lo qrfo'oe 
sietacto tma wt^a , «1 *Qm&$m&°\ i Arriba 
clon do mi pneblo que le si roe, 
ando a Blos, lo que e;s de Dips. 
J)Ío. 
las afiliadas de Falange Espa-
ñola Tradicioirailista y de; las 
J O C-é, y. cHó, varias ejegi-
píos de tsabp-1 la Católica, mo-
delo de Muj^r y Reina. Siguió 
dioiendo . Qüe lodos los senti-
dos do la miliar est^n en una 
sola palabra; Maternidad. Em-
plazó a todas para que cum-
plan y hagan cumplir con su 
deber a las •aíiUadae y. censuró 
la frivolidad a que .se había He., 
gado en España y la inmorali-
dad do costumbres, antas del 
Glorioso Movimiento Nacionail. 
Fué muy aplaudido. 
A las trece se levantó la se-
sión. 
A las. dos de '1%. tarde, el go-
bernador civü y jeíe provincial 
del Movimiento han obsísquiado 
con un almuerzo a, la delegada 
nacional y congresistas» A 
acto fueron invitadas la§ •yafotfL 
dades, A loa postres se proau j 
ciaron patrióticos discura^. ; 
Por la. tarde, a la hora de Qqg,1 
tumbre, se reanudó el Consejo, 
Informó en primer lugar la & • 
gidora. central de Enferme!^ 
Cannen García, sobre la laboj, 
realizada por las enfermeras ea 
la heroica Ci lazada y resuraió 1̂  
labor educativa de la mujer 
la Falange. A continuación, pyi, 
mitivo Quintana, inspéetqr 
r-sJ de Sanidad de ¡a Falange, ̂  
sumió la labor de las enferma 
ras en los frontes. y 
Por último,, pronunció 113 efo. 
cuente discurso el goberna&íí ej 
vil y jefe provincial de ^Üíii&t| 
Española Tracücionaiista y ge 
\m JONS, camarada Carica Pi* 
nilla. , 
C ó m i c o de l f r t n t i Sur 
El desastrt rojo en Exfremedyff, 
cada dífi tiene mayores proporemss 
La desesperación del enemigo se \ nerles en muy ferios apuros coma ei| 
hace patente a; medida que ve deáho- el qtie se eiKuer.tran. Para eáo lnten«. 
chos sus planea en esta cacareada, taron atacar, por Monterrubio. El *t5u 
ofensiva por el frente del Sur. Era que fué esperado y no se puede de** 
el último cartucho qu^ tenían los ro- cribir con palabras el descalabro s* 
jos en este mornentg tau comprome-
tido para ellos y la partida pueden 
apuntarla ya corno perdida defmiíi. 
vamente. 
Esta fío ss una afirmación mía cic-r 
tada por un natural optimismo. Es 
frido. Han enviado a los desgracia, 
dos en manadas, precedidos de n̂* 
ques. Las ametralladoras naci..t«laf 
segaban implacablemente las ihs.tfc 
ia5<. » \ 
No creáis que esto sea una imi 
una m-idad que puede palpar todo gratuita. Es un hecho cierto, porgtií 
la cantidad de muertos es apombrpjfc 
Apenas se íes vió venir, se 
contra ellos fuego fortísiniój 
do por las ametralladoras y artille» 
rfa, se«}feran4o e! desconcierto y M 
muerte. En un flanco solo sé te I*1! 
cogido a los rojos 150 muertos aff* 
su natural ausencia de pericia. Yo «üa tarde Por otro sector., se 
soy testigo de este fracaso, y así lo encontrado 120, y en otro, 60. y a |N 
proclamo con la más estricta probi- j : de la tarde no habían podifW 
dad informativa, ser contados otros muchos que MN? 
Teneo que proclamar ima vez más en campo. Además, cinco tanquê  
el heroísmo firme de uruestras unida-
de 
el que quiera venir a Peñarroya o 
Monterrubio d^ % Serena. 
Por muy lerdo que se sea en doc-
trina castrense, se puede apreciar el 
disparate táctico cometido por un ene-
migo al que en estos momentos SQ 
puede afiadir la falta de serenidad y 1 
nacionales, que contribuyeron á 
casMtrar eficazmente a fuerzas muy 
rusos quedaron desbaratados. 
Esto desmoralizó mucho más a 'M-
ya decaídas tropas que traen. Y ^ 
superiores en n&mem. pero inferiores p^'^ioneros aumentaron. Ha baW^ ^ 
en ideales 
Basta sef 
7 en acometividad, 
¡alar el hecho heroio de 
aue a todo tm regimiento de caballería 
enemiga le salió al paso un csrua 
BJ*1 lumnas ciberas de prisioneros y 
chos pasados. 
Por cierto, y esto hay qtiê -
. narlo muy aUo, todos los pr̂ onet» 
drón niíe«rtro y le diezmó. Un sóida- V pasados han ouedado extrafi^ *í 
Heírar a las filas nacionales y do valiente y decidido de la cnbillc-
ría .ê -n̂ fiola llesró hksfíi eí abandera-
do rojo y, tres dé derrihafTe dé un 
s-olp? certera' le arrebató la tarde 
ra, que hoy ha ofrecido al 'íeneril 
Ouetpn de Llano, en arfí'ttro esttf-
che. como primer jinete del Ejército -mos rsoriido Ver. en las eme 
que no hay italianos ni. alewan«^|* 
es lo que el mando rojo les (fefe 
por boca de los comisarios (^l t! 
o "por las numerosas octav''1jS. ^ 
les arroían. a'gunas de las c113 ^iv-
¿e* Sur y corno trofeo dp cruevra con. 
quinado ñor la ObMlería Fsnañola. 
rp-mo fífrss acorraladas, han veni-
do d^üítándose los rojos e•?•«'.• s dídi?, 
sin poder dar un paso. Lo han dí)d<J 
sin éyito en divems zonas, deíándo, 
jirones de fetnlloripc La Artüle-
r'n nacional, oue ha ravado a prrtvn 
altura, ha c^io-a^o hov duramente 
las c^ncentracinries rojas. La lluvia 
ha obliPrad/> ^ éstss » conce"trSrc«» en 
diverso*;; sitios, oue han PÎ O eficaat-
mpnte h5fíflr>í. siendo grandes Tos fi-
f̂ -io-nrfi causador ^omue no podían re-
liarse anrr-^rafliprn^+f, ya que los 
caminos estaban diíícilea a causa de 
oe rei.níí>''*r'i*n. f̂r» *p l̂or n^r^ 
ofi-o v bucr?>n rtrrsti' obietivos, N-^n-
r̂ 1*vTíwte. de el'n Ar̂f no dado 
más paso wt*» n*•;<'-",•̂  d̂ a, ^ i r i -
oui» sur; pwttdoí 1»̂  apremian, d-m-
e t̂̂ r v̂̂ ĉ *?**. P<"rí) #uc9, 
tros snldsdo* léi) 'w&NSmá Staaía ps-
b^ de h {n'dene"denría de l3-503 • 
del nombre excelso <*r IR 
e«car"ef«en. pero al finsi de -
tms fifnir-a la 1v>7 v e». —̂ mm 
el notr.bre de la U.R.S.S.. 
destruc'ón. como dando Hê -|J 






París, 11.—Se salie W 
Gobierno francés., no 8UJ ^j» 
te ha decidido 8 u m i n i 8 ^ r 4 ^ 
E s p a ñ a roja 46.000 ^ ^ 
de harina y trigo, sino ^ ^ 
bién ha establecido q"6 Ia ^ 
at sea hecha a crédií"» 1 ^ 
<• ion afl** 
concpetamtcntie, '• ' * ' ^ 
un período de tiempo ^ ^ 
do Frac das 
